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P R O L O G O 
La Secc ión de C o m e r c i o Inter ior de la V i c e s e c r e t a r i o N a c i o n a l de 
Ordenac ión E c o n ó m i c a , entre otras labores , t iene encomendada la de ir r e d a c " 
tando las estructuras c o m e r c i a l e s de las áreas de m e r c a d o , en d i ferentes zonas de 
España» Y , ¡unto a Su t rabajo e j e c u t i v o y pe rmanen te , la Secc ión cumple con e£ 
te deber de r e c o p i l a c i ó n , muest reo, se lecc ión y anál is is pues son ya once las e s -
tructuras de áreas que han visto la luz p u b l i c a , y con e s t a , a la que pongo estas 
palabras p r e l i m i n a r e s , d o c e , estando también a punto de a p a r e c e r la de G e r o n a , 
y gran parte de a q u e l l a p r o v i n c i a f r on te r i za . 
La presente est ructura c o m e r c i a l se ref iere a l Á rea de V a l l a d o l í d , 
que aba rca cas i toda la p r o v i n c i a de este nombre , y a lgunos pueblos de Z a m o r a , 
en numero de s e i s , y de A v i l a , S e g o v i a y P a l e n c í a , dos de c a d a u n a . 
Por su p a r t e , a lgunas l oca l i dades de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , vie_r 
ten h a c i a áreas de otras p rov inc ias y , a tal e f e c t o , hay cuat ro Mun i c i p ios que se 
inc luyen en la P r o v i n c i a de León , c i n c o en la de Z a m o r a , dos en la de S e g o v i a , 
y uno en la de A v i l a . 
En c o n j u n t o , e l área de V a l l a d o l i d , comprende la g rav i t ac ion d i r e c -
ta sobre la c a p i t a l y las Subáreas de M e d i n a d e l C a m p o , M e d i n a de Ríbseco, P e ~ 
ña f ie l y V i l l a l o n de C a m p o s . 
E l e s t u d i o , que se ha hecho a par t i r d e l A t l as C o m e r c i a l de España 
q u e , en su d í a , fue e l a b o r a d o , bajo mi d i re ce i o n , por e I Conse jo Super io r de C á 
maras de C o m e r c i o , Industr ia y N a v e g a c i ó n , mejora n o t a b l e m e n t e , y p o n e a l 
d í a , los datos de a q u e l , en lo que se ref iere concre tamente a la p r o v i n c i a de V a 
l iado I i d , la q u e , de esta m a n e r a , queda dotada de un instrumen to de t r a b a j o q u e , 
en Sus numerosos cuadros y , a lo largo de Su poco más de un c e n t e n a r d e pág inas , 
da una c l a r a v is ión de la d i s t r i buc ión c o m e r c i a l , los cana les y los procesos de co 
m e r c i a l i z a c ¡on , de una p r o v i n c i a tan importante para e l con jun to de nuestra e c o 
n o m i a , como es la de la c a p i t a l de C a s t i l l a la V ie j a ; - V a l l a d o l i d . 
M e c o m p l a c e mucho poner estas líneas pre l im inares a 1 re fer ido t raba-
¡o , que es obra p r i n c i p a l de los Economistas Sa las Sanee ledon io y Santos Á n g u l o , 
q u i e n e s , bajo la s u p e r v i g i l a n c ia d e l Je fe de la Secc ión de C o m e r c i o In ter ior , s e -
ñor G a r c í a de C a s t r o , han l l evado a c a b o , con ca r iño y p u n t u a l i d a d , la tarea que 
se les encomendó , en re lac ión con este Estudio de l Á rea C o m e r c i a l V a l l i s o l e t a -
na . 
C o n la presente son ya doce las p u b l i c a c i o n e s a p a r e -
c idas de la serie "Estructuras C o m e r c i a l e s de las Áreas E s p a -
no l a s " . 
Le p reced ie ron las cor respondientes a V i t o r i a (1), San_ 
tander (2), Terue l (3), B a d a j o z , Don Ben i t o - V ¡ l l a n u e v a de la 
S e r e n a , M e r i d a y Z a f r a (4), Pamp lona (5), C u e n c a (6), San ~ 
Sebast ian (7), A l i c a n t e , E l che y A l c o y (8), J a é n , U b e d a y L i -
nares (9), A l g e c i r a s y La L ínea , C a m p o de G i b r a l t a r (10) y La 
C o r u ñ a , San t i ago de Compos te l a y E l Fer ro l de l C a u d i l l o (11). 
Esta en preparac ión e l estudio cor respond ien te a la 
p r o v i n c i a de G e r o n a , compuesta de las áreas de G e r o n a , F i ~ 




El área c o m e r c i a l efe Va l l ado - l i d c o m p r e n d e , g e o g r á f i c a m e n t e , la 
casi to ta l idad de los mun ic ip ios de esta p r o v i n c i a y otros l imí t ro fes per teneciera 
tes a las de Z a m o r a , A v i l a , S e g o v i a y P a l e n c i a . 
C o m e r c ia Imente , su est ructura esta compuesta por zonas bastante -
d i f e renc iadas , que ordenadas según la impor tanc ia de sus cuotas de m e r c a d o , 
son las s igu ientes : la z o n a de g r a v i t a c i ó n d i r ec ta sobre e l mun i c i p i o de V a l l a -
dol id (centro de área) y las Subáreas de M e d i n a d e l C a m p o , M e d i n a de R iose -
co , Peñaf ie l y V i l l a l o n de C a m p o s . 
La d e l i m i t a c i ó n d e l á r e a , as f como las de las subáreas, se ha t o -
mado de l A t l as C o m e r c i a l de España, si b ien la encuesta d i r e c t a , r e a l i z a d a en 
e ' segundo trimestre d e l año 1969, ha re f le jado pa r t i cu l a r i dades que han a c ó n " 
se jado in t roduc i r m o d i f i c a c iones en sus l ímites t e r r i t o r i a l es , a l c o m p r o b a rse , 
que mun ic ip ios que g rav i taban sobre dos z o n a s , muestran en la a c t u a l i d a d una 
tendencia b ien d e f i n i d a en cuanto a su a t racc ión c o m e r c i a l y , por t an to , se les 
ha suprimido ta l ca rac te r í s t i ca y han quedado comprend idos dentro de la z o n a 
con la c u a l han i n tens i f i cado su c o m e r c i o . 
Por su p o b l a c i ó n , los mun ic ipios que comprende cada z o n a , s e agru 
Pan en centros de área y subáreas, mun ic ip ios mayores de 5 . 0 0 0 hab i tantes y -
municipios menores de 5 . 0 0 0 hab i t an tes , s igu iendo la s is temát ica de anter iores 
Pub l i cac iones ; sin emba rgo , esta c l a s i f i c a c i ó n , solo se mant iene c o m p l e t a e n la 
z ° n a de g r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre V a l l a d o l i d , d e s a p a r e c i e n d o , en las 
zonas, e l grupo de mun i c i p i os mayores de 5 . 0 0 0 hab i t an tes , pues están 
Puestas por mun ic ip ios con escaso numero de h a b i t a n t e s . 
restantes 
c o m -
Es importante esta a g r u p a c i ó n , po rque , en gran parte , la pob lac ión 
cond ic iona e l desar ro l lo c o m e r c i a l , p r o p o r c i o n a n d o , su i n f l u e n c i a , c a r a c t e n s -
••'Cas est ructura les muy d i fe rentes a l c o m e r c i o . 
La ob tenc ión de los da tos , fue r e a l i z a d a e f i c a z m e n t e , según los casos , 
por la V i c e s e c r e t a r i o P r o v i n c i a l de O r d e n a c i ó n Económica , las D e l e g a c i o n e s C o -
marca les y Loca les de S i n d i c a t o s y las Hermandades de Labradores y G a n a d e r o s de ; 
V a l l a d o l i d y , t a m b i é n , por las V ice secretar Tas P rov inc i as de O r d e n a c i ó n E c o n ó m i -
ca de Z a m o r a , A v i l a , S e g o v i a y P a l e n c i a f c u y a co labo rac ión a g r a d e c é r n o s l a que 
h i zo posib le la p u b l i c a c i ó n d e l presente t rabajo en un p l a z o de t iempo muy breve» 
Los temas ob je to de estud io son los s igu ien tes : 
I. ÁREA C O M E R C I A L 
I 
II. E S T R U C T U R A C O M E R C I A L D E L ÁREA 
III. FERIAS Y M E R C A D O S 
I V . C E N S O L A B O R A L D E ' C O M E R C I O . 
tes» 
• 
I. ÁREA COMERCIAL DE VALLADOLID 

ÁREA C O M E R C I A L DE V A L L A D O L I D 
E l área c o m e r c i a l efe V a l l a d o l i d comprende 222 mun ic ip ios de esta pro 
v i n c i a y 12 de las de Z a m o r a , A v i l a , S e g o v i a y P a l e n c i a (mapa 1); los restantes 
munic ip ios v a l I isole taños, hasta 2 3 4 , se escapan a la i n f l u e n c i a c o m e r c i a l de la 
mencionada á r e a , repart iéndose entre las subáreas s igu ientes : 
S U B A R E A DE S A H A G U N : M e l g a r de A b a j o , M e l g a r de A r r i b a , Monas 
ter io de la V e g a y V i l l a c r e c e s . 
S U B A R E A DE B E N A V E N T E : Q u i n t a n i l l a efe I M o l a r y R o a l e s . 
S U B A R E A DE T O R O : Bena fa r ces , San Román de Ho rn i j a y V i l l a f r a n c a 
de D u e r o , 
S U B A R E A DE A R E V A L O : Puras . 
S U B A R E A DE C U E L L A R : Bahabon y Tor rescarce la . 
Estos efos ú l t imos m u n i c i p i o s , que g rav i t aban sobre los centros de V a l l a 
do l id y C u e l l a r , han quedado inc lu idos en la subárea de C u e ' l l a r , a I demostrarse 
9ue sus hab i tantes r e a l i z a n con p re fe renc ia sus compras en d i c h o c e n t r o . I g u a l o c u -
rre con los mun ic ip ios de P a l e n c i a , C a s t i l de V e l a y V M le r fas ,que han s ido a d s c r i -
tos def i n i t i vamente a l área de su mismo nombre . 
Los mun ic ip ios que permanec iendo dentro de los l ímites ter r i tor io les del 
área de V a l l a d o l i d , han sufr ido v a r i a c i o n e s , en e l sent ido de suprim ir su doble atrae 
C l ° n , son los que se enumeran a c o n t i n u a c i ó n , con la i n d i c a c i ó n de las ac tua les zo 
"has de a trace ion , inc luyendo en tre paréntesis e l otro cen t ro : 
1.1 
A c t u a l cent ro de a t racc ión 
A l m e n a r a de A d a j a (A reva lo ) v 
C a s a s o l a de A r i ón (Toro) 
Cas tro ñuño (Toro) 
M a t a p o z u e los (Med ina d e l C a m p o ) 
Pedrosa de I Rey (Toro) 
San M i g u e I de I A r royo (Cué*I lar) 
San Pedro de Lata re e (Med ina de Rioseco) 
La Seca (Med ina de I C a m p o ) 
Ven tosa de la C uesta ( M e d i n a de I C a m p o ) 
V i lo r ia (Cue I lar) 
V i l lardefrades ( M e d i n a de R ioseco) 
> V A L L A D O L 1 D 
M u r i e I (Areva l o ) . . 
S a l v a d o r (A reva lo ) 
Urueña (Va l lado I id) 
Meneses de Campos (Pa lenc i a ) . . . . 
> M E D I N A D E L C A M P O 
> 
M E D I N A DE R I O S E C O 
C u e n c a de Campos (Med ina de R ioseco) 
Santervas de Campos (Sahagun) V I L L A L O N DE C A M P O S 
In tegran, por tan to , e l área de V a l l a d o l i d , 234 mun ic ip ios (222 de V a 
I lado 1 i d , 6 de Z a m o r a , 2 de A v i l a , 2 de S e g o v i a y 2 de P a l e n c i a ) , d istr ibu í*dos e n " 
tre las c i n c o zonas c o m e r c i a l e s que componen este á r e a , las cua les son: 
Z o n a de g r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre e l mun ic ip io de V a l l a d o l i d . 
Z o n a de la subarea de M e d i n a d e l C a m p o . 
Z o n a de la Subárea de M e d i n a de R i o s e c o . 
Z o n a de la subárea de P e ñ a f i e l . 
Z o n a de la Subarea de V i l l a l o n de C a m p o s . 
En los cuadros 1, 2 , 3 , 4 . y 5 se enumeran por orden a I fabet ico los mu" 
n i c i p i os integrantes de cada una de | a s z o n a s , anter iormente señaladas, f igurando 
entre paréntesis la p r o v i n c i a para aque l los mun ic ip ios q y e n o sean de la de V a l l a -
d o l i d . 
12 
Cuqdro_L 
Z O N A DE G R A V I T A C I Ó N D I R E C T A S O B R E V A L L A D O L I D 
Amal ia 
Aguasa l 
A l c a z a r e n 
A l d e a de San M i g u e I 
A l d e a m a y o r d e San Mar t í n 
A l m a r a z de la M o t a 
A lmena ra de A d a j a 









C a n i l l a s de Esgueva 
Cásasela de A r i o n 
Cas t r i l l o - T e j e r iego 
Cas t rodeza 
Cast romembibre 
Castromonte 
Cas t ronuevo de Esgueva 
Castronuño 
Cast roverde de C e r r a t o 
C iga les 
C iguñue la 
C istern iga 
Cogeces de Iscar 
Cogeces d e l Mon te 
Coreos 
C u b i l l o s de Santa M a r t a 
Enc inas de Esgueva 
Esguevi l ias de Esgueva 
Fombe l l i da 
Fuensaldaña 
Fuente O Imedo 
G a l l e g o s de Ho rn i j a 
G e r i a 
Horn i l l os 
Iscar 
Laguna de Duero 
L lano «de O Imedo 
M a r z a l e s 
M a t a p o z u e los 
M a t i l l a de los Caños 
M e g e c e s 
Mo jados 
Moihtemayor de P i l i l l a 
M o t a d e l Marques 
M u c i e n t e s 
M a d a r r a (La) 
O l i v a r e s de Duero 
O lme<lo 
O l m o s de Esgueva 
P a r r i l l a (La) 
Pedra ja de P o r t i l l o ( L a ) ' 
Pedrajas de San Esteban 
Pedrosa de I Rey 
Peñaf lor de Ho rn i j a 
P iña de Esgueva 
Pob ladu ra de So t i ed ra 
Po l l os 
P o r t i l l o 
Q u i n t a n i H a de A r r i b a 
Q u i n t a n i l l a de O n e s i m o 
Q u i n t a n i H a de Tr igueros 
Remondo (Segov ia) 
Renedo 
R o b l a d i l l o 
San Cebr ián de Mazó te 
San Mar t í n de V a l v e n T 
San M i g u e l d e l A r royo 
San M i g u e I de I P ino 
San Pedro de Latarce 
San Pe layo 
San Sa Ivador 
Sant ibañez de V a l c o r b a 
S a n t o v e n i a de P isuerga 
Sardón de Duero 
13 
C u a d r o 1 (cont inuac ion) 
Z O N A DE GRAVITACIÓN DIRECTA SOBRE V A L L A D O L 1 D 




Tordes i l l as 
T o r r e c i l l a de la Abadesa 
T o r r e c i l l a de la Torre 
Torre de Esgueva 
Torre loba ton 
Trasp inedo 
Tr igueros de I V a l l e 
Tude la de Duero 
V a l b u e n a de Duero 
V a l d e s t i l l a s 
V a l o r í a la Buena 
V a l lado I id 
V e g a de V a l d e t r o n c o 
Ve l i l l a 
V e 11 i za 
Ven tosa de la Cues ta 
V i ana de C e g a 
V i lor ia 
V l labáñez 
V Maco 
V l la fuer te 
V Malar de los Comuneros 
V l ia Ibarba 
V l ian de Tord esi l ias 
V l l anub la 
V l l anueva de Duero 
V l l anueva de los Infantes 
V léardefrades 
V ' l la rmentero de Esgueva 
v. i l lasexmir 
V i l l a v a q u e r m 
V ¡ l lave 1 lid 
w amba 
z aratán 
C uadro 2 
S U B A R E A DE M E D I N A D E L C A M P O 
A l a e j o s N a v a de 1 Rey 
A taqu ines N u e v a V i l l a de las Torres 
Blasconuño de M a t a c a b r a s (Av i P o z a 1 de G a 11 inas 
B o b a d i l l a d e l Campo P o z a l d e z 
Brahojos Ramiro 
C a m p i l l o (El) Rod i lana 
C arp io Rubí de Braca monte 
Cast re ¡on Rueda 
C e r v i l l e g o de la C r u z S a l v a d o r 
Fresno e l V i e ¡o San Pab lo de la M o r a l e j a 
Fuente e l So l San V i c e n t e d e l P a l a c i o 
G o m e z n a rro 
Lomov ie ¡o 
M e d i n a d e l C a m p o 
Siete Iglesias de Trabancos 
T o r r e c i l l a de la O r d e n 
M o r a l e j a de las Panaderas Ve lasca Ivaro 
M o r a l e j a de M a t a c a b r a s ( A v i la) V i l l a v e r d e de M e d i n a 
M u r i e 1 Z a r z a (La) 
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Cuadro 3 
S U B A R E A DE M E D I N A DE R I O S E C O 
Aguüa r de Campos 
Barc ia l de la Loma 
Belmonte de Campos (Pa lenc ia ) 
B e r c i l l a de V a l d e r a d u e y 
Berrueces 
Bolaños de Campos 
Cabreros d e l Mon te 
Casr robo l 




M e d i n a de Ríbseco 
Meneses de Campos (Pa lenc ia ) 
Mon tea leg re 
M o r a l de la Re ina 
Mora les de Campos 
Pa lac ios de Campos 
P a l a z u e l o de V e d i j a 
Pozue lo de la O r d e n 
Q u i n t a n i l l a d e l Mon te (Zamora) 
Santa Eu femia d e l A r royo 
Tamarit de Campos 
Tordehumos 
U n i o n de Campos (La) 



















denebro de los V a l l e s 
dumqu i l l o 
verde de Campos 
labaruz de Campos 
labrágima 
laesper 
la f rechos 
l a g a r c i a de Campos 
la lan de Campos 
la lba de los A l c o r e s 
lamayor de Campos (Zamora) 
lamur ie l de Campos 
lanueva d e l Campo (Zamora) 
lanueva de los C a b a l l e r o s 
l anueva de San M a n c i o 
l a r d e F a l l a v e s (Zamora) 
l a v i c e n c i o de los C a b a l l e r o s 
Cuadro 4 
S U B A R E A DE PEÑAFIEL 
Bocos 4e Duero P a d i l l a de Duero 
Campas pero Peñaf ie 1 
C a n a l e j a s 4e Peña f ie l Pesquera de Duero 
C a s t r i l l o de Duero Piñe 1 de A b a j o 
Cor ra les de Duero Piñe 1 de A r r i b a 
Cuevas de P rovanco (Segov ia) Rábano 
C urie 1 Roturas 
Fompedraza San Llórente 
Langayo Torre de Peñaf ie 1 
M a n z a n ¡1 lo V a Idearcos 
^ Almos de Peñaf ie 1 
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C uadro 5 
S U B A R E A DE V I L L A L O N DE C A M P O S 
Bust¡ 1 lo de C h a v e s V e g a de Ru iponce 
Cabezón de Va lde raduey V i l l a c a r r a Ion 
Cas t roponce V i l l a c i d de Campos 
C u e n c a de Campos V i l l a f r a d e s de Campos 
Font ihoyue lo V i l l a g o m e z la N u e v a 
Ga tón de Campos V i l l a Iba de la Loma 
Herr ín de Campos V i l l a Ion de Campos 
S a e l i c e s de M a y o r g a V i l l a n u e v a de la C o n d e s a 




La ex tens ión tota I, repar t ida entre las c i n c o z o n a s , es de 8 . 1 6 3 , 13 
Km . , comprend iendo una pob lac ión de 3 9 4 . 5 2 0 h a b i t a n t e s . Su d i s t r i buc ión es 
como se ind i ca a c o n t i n u a c i ó n : 
' Extens ion Habitantes (1) 










(1) Las c i f ras de pob lac ión son las de hecho en 1967 , según la D e l e g a c i ó n P r o -
v i n c i a l 4e Estadíst ica de V a l l a d o l i d . Los demás datos numéricos consignados 
en este estudio se r e f i e r e n , sa lvo i nd i cac i ón en c o n t r a r i o , a l segundo t r imes-
tre de 1969 . 
La z o n a de g r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre V a l l a d o l i d eáta cons t i t u ida por 
118 rnun i c i p ios : V a l l a d o l i d , 2 mayores de 5 .000 hab i tan tes y 115 m e n o r e s de 
5 .000 h a b i t a n t e s . Su extens ión supone e l 5 1 , 1 % d e l tota I de I área y su p o b l a -
ción e I 7 6 , 4 % . 
La subarea de M e d i n a de l Campo la integran 33 mun ic i p i os : M e d i n a 
del Campo y 32 menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . Su extens ión representa e l 1 6 , 8 % 
y su pob lac ion e l 10 ,2 % de I tota I de I área . 
La subarea de M e d i n a de Rfoseco esta formada por 44 mun ic ip ios : 
M e d i n a de Rfoseco y 43 menores de 5 .000 habi tantes . Su extens ión y pob lac ion 
en re lac ion a l to ta l d e l área Suponen e l 1 9 , 8 % y e l 7 r5 % r e s p e c t i v a m e n t e . 
La subarea de Peñaf ie l se compone de 2 1 mun ic ip ios : Peña f ie l y 20 
menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . Su extens ión representa e l 7 , 0 % del to ta l del área 
y su pob lac ión e l 4 , 0 % . 
La subarea de V Ü I a l ó n de Campos comprende 18 mun ic ip ios : V i l l a - " 
Ion de Campos y 17 menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . La ex tens ión y pob lac ión s u " 
POne n tan sólo e l 5 , 3 % y e 1 1 , 9 % de I to ta l de l área . 
En e l cuadro 6 se d e t a l l a n las c i f ras de p o b l a c i ó n , extens ión y n u -
mero de habi tantes por Km^ . referentes a las zonas y grupos de mun ic ip ios que -
'nfegran e l á r e a . A s i m i s m o , se re f le ja e l número de es tab lec im ien tos y la c o n " 
• c e ntrac ion de habi tantes por estab lee im ien to , datos que se a n a l i z a r a n con mas 
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II. ESTRUCTURA COMERCIAL DEL ÁREA 

l i o E S T R U C T U R A C O M E R C I A L D E l ÁREA 
Para e l es tud io de la est ructura c o m e r c i a l d e l área se d is t inguen l a s 
c inco zonas ya menc ionadas y , dentro de e l l a s , las ag rupac iones de m u n i c i p i o s , -
deduc ¡endose la impor tanc ia r e l a t i v a de l comerc io en las d i fe rentes zonas de los 
cuadros 7 y 8 . 
Cuadro 7 
Z O N A S C O M E R C I A L E S 
C O M E R C I A N T E S 
Ind iv idua les S o c i a les Tota l % 
G r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre V a l l a d o l i d 
Suba re a de M e d i n a d e l Campo 
Suba rea de M e d i n a de R fosee o 
Suba rea de Peñaf ie 1 
Suba rea de V i l la Ion de Campos . . . . . 
















9 , 5 
5 ,1 
2 , 1 
5 . 3 9 5 146 5 .541 100 ,0 
Cuadro 8 
Z O N A S C O M E R C I A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
De ta l l i s tas Mayor i s tas To ta l % 
G r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre V a l l a d o l i d 4 . 1 5 8 123 4 . 2 8 1 7 2 , 4 
Suba re a de M e d i n a d e l C a m p o , , . . . . 617 75 692 1 1 , 7 
Suba re a de M e d i n a de R fosee o . . . . . . 511 21 532 9 , 0 
Suba rea de Peñaf ie 1 2 73 18 291 4 , 9 
Subárea de V i l l a l o n de Campos . . . . . 107 9 116 2 , 0 
T O T A L E S 5 . 6 6 6 246 5 . 9 1 2 100 ,0 
La representación que se hace en e l g rá f i co 1, pone en e v i d e n c i a , ~ 
c l a ramen te , la impor tanc ia a l c a n z a d a por los comerc ian tes y es tab lec im ien tos en 
cada una de las zonas que se v i enen e x a m i n a n d o . 
Segu idamente se procede a l es tud io conc re to de cada una de las d i " 
f r e n t e s zonas . 
2 9 
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I I .1 . Z O N A DE G R A V I T A C I Ó N D I R E C T A S O B R E V A L L A D O L I D 
II.1 . 1 . Corriere iantes 
El censo to ta l de comerc ian tes de esta zona suma 3 . 9 4 0 , compuesto de 
3.815 ind iv idua les y 125 s o c i a l e s , representando estos úl t imos tan solo 3 ,2 % d e I 
to ta l . 
La l o c a l i z a c i o n cíe los 125 comerc ian tes soc ia les y su c l a s i f i c a c i ó n en 
cuanto a l t ipo de s o c i e d a d , queda p lasmada en e l cuadro 9 , observándose que d e s -
tacan por Su numero las soc iedades anón imas . 
Cuadro 9 
M U N I C I P I O S 
S O C I E D A D E S 
Anónimas Lim itadas C o l e c t i v a s Comand itas To ta l 
V a l lacio l id 
C a b e z o n . . . . 
O lmedo . . . . . . 
Serrada . . . 
Tudela de Duero . 











T O T A L E S . . 59 54 9 3 125 
31 
D e l to ta l de comerc ian tes s o c i a l e s , 1 1 8 ( 9 4 , 4 % ) pe r tenecen a l mu-
n i c i p i o de V a l l a d o l i d y los restantes están l o c a l i z a d o s en los mun.c .p .os m e n o r e s 
de 5 .000 h a b i t a n t e s . 
La c l a s i f i c a c i ó n por soc iedades y ramas comerc ia l es para e l munic ip io 
de V a l l a d o l i d , es la que se i n d i c a en e l cuadro 10 , en e l que puede observarse , -
que las ramas mas destacadas por su numero son : aparatos e lectrodornest 1 C o s y ma-
ter ia I e l ec t r i co (16), maqu inar ia ag r í co la e indust r ia l (13), te, ,dos (13) y ropas h e -
chas y con fecc ión (9 ) . 
32 
r.nadro 10 
RAMAS C O M E R C I A L E S 
Aparatos electrodomésticos 
y material e léc t r i co 
Aparatos sanitar ios y c a l e -
facción . • • • 
Art ículos de l a b o r a t o r i o . . . 
Art ículos de p ie l y v ia je . . 
Bares, bodegas y cafeterías 
Boutiques 
C a l z a d o s . . . 
Carbones y leñas 
Comerc io m ix to . 
Confección niños 
Cristalerías 
Droguerías y art ículos de 
l impieza . 
Farmacias y productos qu i~ 
m icos 
Fe rre te r las 
Fruterías 
Grandes almacenes 
Joyerías y relojerías 
Jugueterías-bazares 
Librerías y objetos de e s -
cr i tor io 
L o z a , porcelana y cr ista l . 
Mater ia les de construcción 
Maquinas de coser 
Maquinas de escr ib i r y a r -
tículos de o f i c i n a . . . . . . . . 




Panaderías y l e c h e r í a s . . . . 
Papelerías . 
Paste ler fas 
Ropas hechas y confección 
Te j idos 





Anónimas Limitadas C o l e c t i v a s Comandi tas 


































De los 3 .815 comerciantes indiv iduales, 2 .280 (59, 8 %) están esta-
blecidos en V a l l a d o l i d , 237 (6,2 %) en los municipios mayores de 5 .000 habitan-
tes y 1 .2 98 (34, 0 %) en los municipios menores de 5 .000 habitantes. 
A l total de comerciantes, hay que añadir las 71 cooperativas existen-
tes en los distintos municipios de la zona de V a l l a d o l i d . El desglose por munici-
pios y tipo de cooperativas se espec if ¡can en e I cuadro 1 1 . E I cuadro c o n t i e n e 
también, aquellas cuyo funcionamiento no es normal . 
34 
r.nadro 1 1 
MUNICIPIOS 
Aldeamayorde San Martín 
Almaraz de la Mota 
Cabezón 
Compro rredondo 




C iga les 
Cogeces de I Monte . . .«*.* . 
Coreos 
Cubil los de Santa Marta . . 
Esauevillas de E s g u e v a . . . 




Montemayor de P i t i l l a . . . . 
Mota del Marques 
Mudarra (La) 
O Imedo 
O Irnos de Esgueva 
Parrila (La) 
Pedrajas de San Esteban. . 
Pedrosa de I Rey 
Peñaflor de Hornija 
P ¡ña de Esgueva 
Pollos 
Quinrani l la de A r r i b a . . . . 
Quintani l la de Tr igueros.. 




Trigueros del Val le 
Tudela de Duero 
Valbuena de Duero 
Valdesti l las 
Valoria la Buena 
Val ladol id 
Ve 11 iza 
V i t o r i a . . . 
Vil lafuerte 
Vi l la lbarba 
V i l lan de Tordesillas 
Villardefrades 
Villarmentero de Esgueva. 
Wamba 
TOTALES 
Producción y distribución (1) 
COOPERATIVAS 
45 
Consumo Inactivas (2) Total 
29 
(!) Se incluyen e n este apartado las del "Campo" , "Bodegas", "Lecheras", "Corriere ial izac ion de F a r 
. tos", e t c . 
\¿) En procedimiento de disolución. Todas son de producción y d istribuc ion . 
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1 1 . 1 . 2 . Es tab lec im ien tos 
1 1 . 1 . 2 . 1 . Censo numér ico 
En la zona de g r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre V a l l a d o l i d ex is ten 4.281 es ta -
b l ec im ien tos : 2 . 7 3 4 (63 ,9 %) en e l mun i c i p i o de V a l l a d o l i d , 240 (5 ,6 %) e n los 
mun ic ip ios mayores de 5 . 0 0 0 habi tantes y 1 .307 (30 ,5 %) e n los mun ic ip ios me n o = 
res de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
C o m o es n a t u r a l , e l porcenta je mas e l e v a d o de es tab lee imientos corres_ 
ponde a V a l l a d o l i d , q u e , ademas , presenta un mayor numero de ramas comerc ia les 
deb ido a la e x i s t e n c i a en e l mismo de un comerc io más e s p e c i a l i z a d o . 
En e l cuadro 6 , como ya se d i j o , queda re f le jado e l numero de estable 
c im ien tos por mun ic i p i o y la concen t rac ión media de habi tantes por es tab lee im ien " 
t o , que es de 7 0 , es d e c i r in fe r io r a la med ia n a c i o n a l , 9 8 , re fe r ida a 1 9 6 0 , según 
datos d e l Instituto N a c i o n a l de Estadíst ica y P lan de Desar ro l l o Económico y S o -
c i a l . 
1 1 . 1 . 2 . 2 . C l a s i f i c a c i ó n 
Val lado l id 
Los es tab lec im ien tos comerc ia l es de este mun ic i p i o suman 2 . 7 3 4 , de 
los cua les 2 . 6 2 3 son de ta l l i s tas y 111 mayor is tas , según se re f le ja en e l cuadro 12, 
en que se hace la d i s t r i buc ión por ramas c o m e r c i a l e s . 
Los es tab lec im ien tos mayoristas representan so lamente el 4 , 1 % , r esu l " 
tando los mayores porcenta jes para las s igu ientes ramas: aparatos e lect rodomést icos 
y mater ia l e l é c t r i c o (16,2 % ) , te j idos (14,4 % ) , maqu inar ia ag r í co la e industr ia l 
(1 1,8 %) y mater ia les de cons t rucc ión ( 6 , 3 % ) . 
Los comerc ios de ta l l i s tas son 2 . 6 2 3 , cor respond iendo los mayores por -
centa jes a : ba res , bodegas y c a f e t e n a s ( 1 9 , 7 % ) , p a n a d e r f a s y lecher fas ( 1 2 , 8 % ) , 
u l t ramarinos (1 1,0 % ) , d roguenas y ar t ícu los d e ü i m p i e z a (4, 1 %) y c a r n i c e r Tas 
( 3 , 8 % ) . ' ' 7 
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CENSO MCOM&OátfKS YZSTáUiaMKNWS 
MUWMMfflimfcmDmas SOBK 
2.8 0 0 
MMC/P/O Di MMCIP/OS MYOHS /fWC/P/Of MNOPU 
V A L L A D O L I D M5.oooMBITAfflS MS.oooMB/MfflS 
3 7 
Cuadro 12 
E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S P E L M M N i r i P I O DE V A L L A D O L I D 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
Antigüedades •« • • • • • 
Aparatos electrodomést icos y mater ia l e l é c t r i c o . . , 
Aparatos sani tar ios y ca le facc ión 
Armería y deportes 
Ar t ícu los de corcho • 
Ar t ículos de laborator io 
Art ículos de ortopedia • 
Ar t ' cu los de p ie l y v ia je 
A r t ' c u los re l igiosos 
Bares, bodegas y cafeterías 
Bisuterías • 
Boutiques 
Café y s imi lares (venta de) 
Ca l zados • • 
Ca l zados para niños 
C a m i s e r í a s . . . . . • 
Carbonerías • 
Carnicerías • 
C e r e a l e s , har inas , piensos y semi l las 
Cesterías 
Comerc io mixto 
Confecc ión para niños 
Corde le rías 
C rista le rías • • 
Cur t idos y guarnic ionerías • 
Charcuterías y embutidos 
Churrerías 
Decora c ión • 
D roguer'as y art ículos de l imp ieza 
Estancos 
Farmac ias y "productos químicos 
Ferreterías 
Flores naturales y a r t i f i c ia les 
Fruterías 
Grandes almacenes , 
H uevos, aves y caza • 
Instrumentos de m ú s i c a . . . , 
Joyerías y r e l o j e r í a s . . 
Jugue te r ías-baza r e s . . 
Lanerías 
Librerías y objetos de escr i to r io , 
L o z a , porce lana y c r is ta l 
Mater ia les de construcción 
Máquinas de coser 
Máquinas de escr ib i r y art ículos de o f i c i na 
Maqu ina r ia agr íco la e i n d u s t r i a l . . . . , 
Mercerías y qu inca l ler ías , 
Muebles 
Ópt icas 
Panaderías y l e c h e r í a s , , , . . . 
Pape le rías 
P a r a g ü e r í a s . . , . 
Paste le rías 
Pe le te rías , 
Perfumerías . . , 
P e s c a d e r í a s , , , , , 
Pinturas y p ince les , 
P lásticos y der ivados 
Q uese rías , 
Ropas hechas y confeccións 
Saquerías. B # 
Sombrererías , , 
Te ¡idos 
U Itramarinos 
Veh iculos de todas clases y accesor ios , . . 
Supermercados-autoserv ic ios 
Revistas y periódicos 


















































































































































También ex is ten e n e l m u n i c i p i o de V a l l a d o l i d var ios mercados m u n i c r 
pa les, que por su moda l idad de v e n t a , se c l a s i f i c a n e n : uno mayor is ta y cuat ro d e -
tal l is tas . 
E l mercado mayo r i s t a , con una c a p a c i d a d de 75 puestos durante t o d o 
el a ñ o , se a m p l i a con unos 100 puertos mas e n la temporada p r i m a v e r a - v e r a n o , e n 
lugar a p r o p i a d o , deba jo de una marquesina a c o p l a d a a l mismo e d i f i c i o . E l r epa r -
to de pues tos , que f unc ionan todo e I a ñ o , en cuanto a los productos ob je to de trans 
a c c i ó n , es como s igue ; 40 de f ru tas , 15 de ho r ta l i zas y 20 de pescado . 
Los cua t ro mercados mun ic ipa les de ta l l i s tas comprenden 302 puestos; su 
c l as i f i cac i ón por ramas se d e t a l l a en e l cuadro 1 3 . 
Cuadro 13 
CLASES DE PUESTOS 
De l V a l Portuga lete Panaderos De 1 ic ias 
N.2 de N 2 de N ° de N ° d e 
puestos puestos puestos puestos 
1 C o L C I Q O Í ) « e e e o « e e # « » e e * e o « « 27 28 19 14 
V» *-l I t i t í o *> a e • e e s> « # e « e # # © » # « ® « 33 16 26 12 
Frutas y horta 1 izas . . . . . . . . . . 24 16 15 15 
f\ V " *> *» «> «> «, a a w » * w m & » ® e¡ ® © e a e a 8 4 3 1 
6 6 - 1 
1 W l l y 1C U 1 | C « « c e A • » • a e « *¡ » • • 4 2 2 1 
J U n y i v L I I I Q o í i í a i i i i i í í í a í í í í i - 3 2 1 
F 1 o rp s 1 1 2 -
l U t > I U O í ( ( ( i 8 4 e i 4 j | 8 i # l 9 t « e « e - 2 1 -
J U l ^ i l l L l l U J í » í » f i i » g » » » » i » • 2 - - -
V^ * J i I l t í O l l k J l C 5 « 0 « • e 9 « e « a> « « « « *> 1 - - -
V^ i l VJ I i U J • e i e » » » « » 4 » t ¡ e e « » » e » 1 - - -
^ A ^ t í ' L U H C I 5 • • « « « « e • « « » e e » » » e _ 1 - — 
^ ^ • *"% L-C O . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— — 1 "" 
107 79 71 45 
M u n i c i p i o s mayores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
En este g rupo , formado por 2 m u n i c i p i o s , ex is ten 240 es tab lec im ien tos , 
de los que sólo 3 s o n mayoristas y 237 d e t a l l i s t a s , representando respect ivamente e l 
J / 3 % y 9 8 , 7 % d e l to ta l de e s t a b l e c i m i e n t o s . E l cuadro 14 d e t a l l a los e s t a b l e c i -
mientos, c l a s i f i c a d o s por ramas c o m e r c i a l e s , para ambos m u n i c i p i o s . 
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Cuadro 14 E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S DE L O S M U N I C I P I O S 
M A Y O R E S P E 5 . 0 0 0 H A B I T A N T E S 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
« • • • • • 
• « « • • • • 
« « • • • * * • • • 
8 • • * • 
C o m e r c i o mixto 
Panaderías 
U I ira mar i nos-comes t ib ies . . . 
Pescaderías 
Carn icer ías y c a s q u e r í a s . . . . 
r r u t e r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C e r e a l e s , har inas y p i e n s o s . 
Tej idos y c o n f e c c i o n e s . . . . 
C a l z a d o s y ar t ícu los de p i e l . . . . 
/Vxueoies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • * • « . 
Fer re ter ías , maqu inar ia y aperos a g r í c o l a s . . . 
Apara tos e lec t rodomést icos y mater ia l e l é c t r i c o 
Re lo je r ías , joyerías y p l a t e r í a s . . . . . . . . . . . . . 
Mercer ías y droguerías 
Libre rías y p a p e l e r í a s . . 
Loza y porce lana . . . . . . 
Con f i te r ías y paste lerías . . 
Carbones y leñas 
M a t e r i a l e s de cons t rucc ión y sani tar ios . . . 
Bares, bodegas y ca fe te r ías 
Farmac ias , 
« • • « • a e e a e 
• * 9 • 
o e * « • 
T O R O E S I L L A S ISCAR 
e o • • 























Los 3 comerc ian tes mayoristas se encuen t ran l o c a l i z a d o s en Tordesi l las 
y e je rcen su a c t i v i d a d e n las ramas s igu ien tes : v inos y beb idas , comerc i o mixto y 
t e j i d o s . 
E l cuadro 15 p o n e de re l i eve la c l a s i f i c a c i ó n por ramas comerc ia les y 
sus respect ivos porcenta jes de los es tab lec im ien tos de este grupo de m u n i c i p i o s , p | 
d iendo aprec ia rse que Jas ramas que más des tacan s o n : c o m e r c i o mixto 2 0 , 8 % , bcT 
bodegas y cafeter ías 2 0 , 0 % y u l t ramar inos 13,3 % . res 
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r i i od ro 15 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
«• « © e c 
« 0 9 9 O 6 
G © 3 « « • « © € « « & 
© « O * 
C o m e r c i o mixto 
Bares, bodegas y c a f e t e r í a s . 
Ul t ramar inos . . . . . 
Panaderías . . . . 
Carn icer ías y casquerías . 
Me rcerfas y drogue rías 
Tej idos y c o n f e c c i o n e s 
i r U T 6 F I Q¡> © a ® « © e s « e « « a e e a a © e » * © 
M a t e r i a les de cons t rucc ion y sanitar ios . . . « 
Ferré fer ias , maqu inar ia y aperos a g r í c o l a s . 
Aparatos e lec t rodomést icos y mater ia l e lee 
N u m e r o de 
estab lee im ien tos 
« * « • e e 
© • o o » 
0 e • o a o 
a « a a a a 
a 9 e e e 
0 0 0 a 
9 0 0 0 c © a o a e a e a a a © • 
» © © 9 < s « c e - « e 
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 
e e 
T l l C O a a e a 
Conf i te r ías y paste le rías . . . 
r a r m a c i a s . . . . . . . . . . . . e . . 
C e r e a l e s , har inas y piensos , , , , , , , , , 
C a Izados y ar t ícu los de pie I . . . . . 
Mueb les . 
Libre rías y pape le rías , . 
Re lo je r í as , joyerías y p l a t e r í a s . . . . . . . . . . . 
L 0 2 . Q V p O r C G I Q n Q 0 O 0 0 0 0 0 0 0 « e a e « e 0 e 9 0 9 ' s , © e 
Carbones y l e ñ a s . . . . 
o e 9 a o 9 
© e 0 0 e e 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 a 
0 0 0 0 8 0 0 0 0 
0 © 0 0 0 © 0 0 e & 
I v - s I / - \ L C O a e a s 0 0 0 0 S 0 0 « « » « « 0 * « * « 
a o e a a a © © 






















2 4 0 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
7 , 9 
5 , 4 
5 , 0 
3 , 8 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 5 
2 , 0 








0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
M u n i c i p i o s menores de 5 .000_habitantes_ 
En este grupo ex is ten 1 .307 e s t a b l e c i m i e n t o s , d i s t r i b u i d o s como s i gue : 
9 mayoristas y 1 .289 minoristas . 
Los es tab lec im ien tos mayoristas se encuent ran l o c a l i z a d o s en los mun¡~ 
c ! P¡os q u e se i nd i can e n e l cuadro 16, q u e , ademas , re f le ja las ramas c o m e r c i a l e s 
e ntre las que están repa r t i dos . 
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C u a d r o 16 
M U N I C I P I O S 
A l c a z a r e n 
O Imedo 
Ser rada 
V i l l a c o 
T O T A L E S , 
T - ' V i n o s y bebidas 
2 
1 
Carbones Patatas U l t ramar inos 
Entre los es tab lec im ien tos d e t a l l i s t a s , los que mas des tacan son: c o m e r -
c i o m i x t o , bares , carn icer ías y panader ías . En e l cuadro 17 se e s p e c i f i c a n .los d i s -
t intos porcenta jes de las ramas c o m e r c i a l e s y e l número de es tab lec im ien tos que las 
integran . 
C uadro 17 
| RAMAS C O M E R C I A L E S 
N umero de 





























< a rma c ^ i a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\j i i ramarino«> « . . . « « « . . . « « . . . . . . . . « « . . . . . • • « 
v u i u o n c j y i t?nab « . . . « « « . . . » . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 1.307 100,0 
E I cuadro 1 8 con t i ene so lamente los 111 mun ic i p i o s , que cuentan c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o s , d e t a l l a n d o e l número de los mismos para las d i fe rentes ramas c o " 
mere ia les . 
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11.2. S U B A R E A DE M E D I N A D E L C A M P O 
11 .2 .1 . Comerc iantes 
Integran e l censo to ta l de la subarea de M e d i n a d e l C a m p o , 674 comer™ 
c ¡antes, de los cua les 320 (47 ,5 % ) , rad i can en e l mun ic ip io de M e d i n a de lCampo , 
y 354 (52,5 %) en los mun ic ip ios res tan tes . 
De los 320 comerc ian tes d e l cent ro de s u b a r e a , 309 (96,6 %) son i n d i " 
viduales y 11 (3,4 %) s o c i a l e s . En los restantes mun ic ip ios todos los comerciantes son 
indiv iduales , 
En e l cuadro 19 se e s p e c i f i c a n las soc iedades de M e d i n a d e l Campo, d a 
sif icadas por ramas c o m e r c i a l e s y por las d is t in tas formas en que están const i tu idas. 
Cuad ro 1 9 
_ _ _ R A M A S C O M E R C I A L E S 
Ace i tes 
Ul t ramarinos 
Cr is ta lerfas 
Droguerfas 
Maquinas de coser 
Mate r ia les de cons t rucc ión 
Maqu ina r i a ag r í co la e i n d u s t r i a l . . 
Muebles 
T O T A L . . . . 





A los comerc ian tes i nd i v i dua les y soc ia l es de la suba' rea, hay que aña-
d i r las 16 coopera t i vas c o n s t i t u y a s en los d is t in tos m u n i c i p i o s , las c u a l e s s e d e t a -
l lan en e l cuadro 2 0 . 
C u a d r o 20 
M U N I C I P I O S 
A I ae | os <s, . . . . • •«« » » . • 
B o b a d i l l a de l C a m p o . , . 
Brahojos • 
L O r P I O • • s e « e s I • • « « a * e 
v^  a s i re |on t « « « • • • • • » • » 
Fresno e l V i e j o 
Fuente e l So l 
G o m e z n a r r o . . , 
M e d i n a d e l C a m p o . . . . 
P o z a l de G a l l i n a s . . . , . 
Rod i l ana 
S ie te Iglesias de Trabar^ 
e o s . . . . . . . . 
T o r r e c i l l a de la O r d e n . 
C O O P E R A T I V A S 
_Prod t i cc ion y d i s t r i buc ión (1) j Inact ivas (2) To ta l 
1 
16 
(1) Se inc luyen en este apar tado las de l " C a m p o " , " B o d e g a s " , " L e c h e r a s " , " C o " 
mere ia I i zac ion de F r u t o s " , e t c . 
(2) En p roced im ien to de d ¡solución . Todas e l ias son de produce ion y d istr ibuc ion . 
1 1 . 2 . 2 . Es tab lec im ien tos 
1 1 . 2 . 2 . 1 . Censo numér ico 
En esta Subárea ex is ten 692 e s t a b l e c i m i e n t o s , de los que 336 (48 ,6%) 
per tenecen a l mun i c i p i o de M e d i n a de I Campo y 356 (5 1,4 %) a los restantes muni" 
c i p ios que componen esta subarea . 
En e l cuadro 6 se d e t a l l a n la pob lac ión y e l número de estab lee imien" 
tos ex is tentes e n los d i fe rentes m u n i c i p i o s , as f como la concen t rac i ón de habitantes 
por e s t a b l e c i m i e n t o , pud iendo aprec ia rse que la concen t rac ión media de esta sub ' 
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¿red es de 5 ^ h a b i t a n f e s por e s t a b l e c i m i e n t o , i n f e r i o r , por t an to , a la media nac ió 
n a j que quedo c i f r ado e n 9 8 , para e l año 1 9 6 0 . ~ 
11 ,2 .2 .2 . C l a s i f i c a c i ó n 
Se d is t inguen dos grupos , e l cent ro de subarea y e I de los mun ic ip ios -
menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . La a t r acc i ón que e je rce M e d i n a d e l C a m p o , sobre los 
municipios de su i n f l u e n c i a , se e x p l i c a por la e x i s t e n c i a e n e l de 40 ramas c o m e r -
ciales que c a r a c t e r i z a n a un c o m e r c i o bastante e s p e c i a l i z a d o . La enumerac ión de 
ramas en los restantes mun ic ip ios se reduce s e n s i b l e m e n t e . 
M e d ina de I C a m p o 
En e l mun i c i p i o de M e d i n a d e l Campo ex is ten 336 e s t a b l e c i m i e n t o s , de 
los cuales 73 son mayoristas y 263 d e t a l l i s t a s . 
Los es tab lec im ien tos mayoristas representan un porcenta je de 2 1 , 7 % , -
correspondiendo la mayor p a r t i c i p a c i ó n a las ramas de maqu inar ia ag r í co la e indus-
trial 17,8 % , bares , bodegas y cafe te r Tas 16,4 % y mater ia les dé c o n s t r u c c i ó n 
1 2 , 3 % , :-. . 
Los 263 es tab lec im ien tos d e t a l l i s t a s , representan un porcenta je de 7 8 , 3 
por c i e n t o , s iendo las ramas comerc i a l es con mayor p a r t i c i p a c i ó n : bares , bodegas y 
cafeterías 2 2 , 4 % , u l t ramar inos 17,1 % y comerc i o mixto 8 , 7 % . 
E n e l cuadro 21 se i nc luyen los es tab lec im ien tos de M e d i n a d e l C a m p o , 
detallados por ramas c o m e r c i a l e s y c l a s i f i c a d o s en mayoristas y d e t a l l i s t a s . 
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r. iodro 21 E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S DEL M U N I C I P I O 
DE M E D I N A DEL C A M P O 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
Almacenistas de ace ¡te 
Aparatos electrodomésticos y mater ial e l é c -
tr ico 
Aparatos san itarios y ca le facc ión . . . . . . . . . 
Bares, bodegas y cafeterías 
Ca lzados 
Carbones y le ñas 
Carnicerías 
Cerea les , har inas, piensos y semi l las 
Comerc io m i x t o . . . . . . . . . . . . . . 
Cuchi l ler ías . . 
Curt idos y guamic ioner ías. . 
Cr ista lerTas 
Chaterrerfas 
Churrerías 
Droguerías y artfeulos de l imp ieza 
E s t a n c o s . . . . . 
Farmac ¡ a s . . . . . . . . . . 
F e r r e t e r í a s . . . . 
Flores naturales y a r t i f i c i a l e s . . . . . . 
Frute rías 
He laderfas 
Huevos, aves y c a z a . 
Libferfas, papelerías y objetos de escr i tor io 
Loza y porcelana (Bazares) 
Mater ia les de construcción 
Maquinas de coser 
Maquinar ia agr ícola e i n d u s t r i a l . . . 
Mercerías y qu inca I lerías 
Muebles y maderas 
Panaderías 
Pastelerías y conf i ter ías • • • 
Pescaderías 
Relojerías y joyerías 
Ropas hechas y confecc ión • • • 
Sombre rerfas 
Te ¡ idos 
Ultramarinos 
Vehículos de todas clases y a c c e s o r i o s . . . . . 
Supermercados y au tose rv i c ios . 



























































































También existen e n e l municipio de Medina del Campo, dos mercados 
municipales, e l de Abastos y e l Mercado N u e v o , que agrupan un total de 63 pues-
tos, clasi f icados por ramas según se deta l la en el cuadro 22 . 
Cuadro 22 
RAMAS C O M E R C I A L E S i |\|2 de puestos 
Frutos y VG Tauros • • • • • © « • « • • • « « • « • « « « • • • • • * ® ° ® * # * « 
* i 1)6 V OS y C Q X O 0 0 0 0 0 0 0 0 « « e 0 e « • « « » « « • « • • • • « « « » » • • • 
r O l l O S e e c e 0 e « « * « « * e 9 * * e c e e e ® » * e « « « * e « « 9 * o a e * « e ® 
V^ í l O f C U XQ 1 IO • » « « • • • • • « • « « « « « « « • • • e t t t t v e © e e o © e > « © « • 
\j i T ro mo r in os i • • • 111 • • • i • * i * 11 • i * i 11 0000*0 • • • • • • • 









Municip ios menores de 5 .,000 habitantes_ 
En este grupo existen un total de 356 establecimientos, de los cuales 
2 (0,6 %) son mayoristas y 354 (99,4 %) deta l l is tas. Conviene resaltar que en este 
grupo existen tres municipios, Ramiro, Blasconuño d:e Matacabras y Moraleja de -
las Panaderas, que no poseen ningún establecimiento . 
Los dos establecimientos mayoristas, se encuentran local izados en el 
municipio de Ataquines y pertenecen a la rama comercial de carbones y leñas. 
De los 354 establecimientos detal l is tas, las ramas que cuentan con mo 
yor número son: bares, bodegas y cafe tenas 107 establecimientos, comercio mixto 
99 y panaderías 32 . 
En e l cuadro 23 se refleja e l ce n so de establecimientos, agrupados por 
ramas comerciales e indicando sus respectivos porcentajes. 
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Cuqárs 23 
R A M A S C O M E R C I A L E S N umero de 
estab lee ¡mientos 
DQreS . . . . . . . . . . . 
Comerc io mixto . . 
Panadefias» 
Carn ice r ías . . . . .« 
Ul t ramarinos 
Pescaderías . . . . . . 
Cérea les . . . . . . . . 
Farmac i a s . . . . . . . 
I G | I Q O S . . . . . a . . . 
Carboner ías . 
Ferreterías . . 
Mercerías 
Otros . 
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F i n a l m e n t e , los es tab lec im ien tos se d is t r ibuyen por mun ic ip ios y ramas 
comerciales, según se i n d i c a en e l cuadro 2 4 . 
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11.3. S U B A R E A DE M E D I N A DE R I O S E C O 
11 .3 .1 . Come re ¡antes 
I c n v HA n E l o A 6 m e r ° 1 " ° t a l d e | C O m e r C Í a n t e s de esta suba'rea, es de 5 2 7 , de las c u a 
es u / (¿6,U /o) per tenecen a ! mun ic ip io de M e d i n a de Rfoseco y 390 (74 0 %) a 
los restantes m u n i c i p i o s . ' 
De los 137 comerc ian tes que integran e l censo tota l d e l cent ro de S u b -
area, 4 ( 2 , 9 % ) s o n soc ia les y 133 (97,1 %) i n d i v i d u a l e s . Los restantes c o m e r c i a n -
tes, q u e se encuent ran repart idos entre los mun ic ip ios que integran esta Suba rea , so 
o uno de e l los es s o c i a l , adoptando la forma ju r íd i ca de soc iedad c o l e c t i v a y l o c a -
lizado e n M o r a l de la R e i n a . 
En e l cuadro 2 5 , se e s p e c i f i c a n los comerc ian tes soc ia l es de I mun i c i p i o 
e Med ina de R foseco , c l a s i f i c a d o s por ramas comerc i a l es y por los dist intos tipos 
ae soc iedad e n que están const i tu 'dos . 
Cuadro 25 
J J A M A S C O M E R C I A L E S 
Maqu inar ia agr íco la e indust r ia l 
ares, bodegas y cafeter ías 
Acei tes . . . . 
T O T A L E S . . 





A los comerc ian tes i nd i v i dua les y soc ia les de esta s u b a r e a , hay q u e 
añad i r las 24 coopera t i vas que se encuen t ran en los d ist intos m u n . c i p i o s , las c u a -
les se re f le jan en e l cuadro 2 6 . 
C uadro 26 
M U N I C I P I O S 
A g u i l a r d e C a m p o s . . . 
B a r c i a l de la L o m a . . . 
^er rueces 
Bolaños de Campos . . . 
Cabre ros de l M o n t e . . 
C a s t r o b o l 
M a y o r g a 
M e d i n a de R fosee o . . . 
M o n t e a l e g r e 
M o r a l de la R e i n a . . . . 
P a l a z u e l o de V e d i j a .. 
Pozue lo de la O r d e n . 
San ta Eufemia de l A r ro 
y ° « ; 
U n i o n de Campos (La) 
V a l d u n q u i l l o 
V a l v e r d e de C a m p o s . . 
V i l l a b r a g i m a 
V i l I afrechos 
V i l l a l á n de C a m p o s . . 
V i l l a m u r i e l de Campos 
V i I l a v i v e n c i o de los -
C a b a l l e r o s • • . 
C O O P E R A T 
T O T A L E S 
Producc ión y d i s t r i buc ión (1) 
} 
18 
V A S 
Inact ivas (2) To ta l 
2 4 
(1) Se incluyen en este apartado las del "Campo", "Bodegas", "Lecheras", "Co-
mercial ización de Frutos", e t c . 
(2) En p roced im ien to de d i s o l u c i ó n . Todas son de p roducc ión y d i s t r i b u c i ó n . 
11.3.2. Esta blecimientos. 
II .3 .2 .1 . Censo numérico 
En la subarea de M e d i n a de R foseco , ex is te un to ta l de 532 e s t a b l e -
c i m i e n t o s , de los que 140 (26 ,3 %) per tenecen a l mun i c i p i o de M e d i n a de Ríbseco 
y 392 (73 ,7 %) a los restantes mun ic ip ios que componen esta s u b a r e a . H a y que re -
¿6 
|tar, e l h e c h ° d e q u G G n e S f a S u b a ' r e ; a e x i s t e n dos m u n i c i p i o s , V ¡ I l a m u r í e I de C a m 
5 0
 v v / i l l a e s p e r , q u e no p o s e e n n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o . 
pos y 
En e l c u a d r o 6 , se d e t a l l a la p o b l a c i ó n y e l n ú m e r o de e s t a b l e c i m i e n t o s 
e x ¡ s t e n t e s en los d i f e r e n t e s m u n i c i p i o s , a s f c o m o la c o n c e n t r a c i ó n de h a b i t a n t e s por 
e s t a b l e c i m i e n t o , p u d i e n d o a p r e c i a r s e q u e la c o n c e n t r a c i ó n m e d i a p a r a e s t a S u b ó r e r 
es 
iTien 
d e 55 h a b i t a n t e s p o r e s t a b l e c i m i e n t o , i n f e r i o r por t a n t o a la m e d i a n a c i o n a l y a 
c i o n a d a 
. 3 . 2 . 2 C l as i f i c a c ion 
En M e d i n a de R íbséco se e n u m e r a n h a s t a 2 8 ramas c o m e r c i a l e s , m i e n -
tras que, en los res tan tes m u n i c i p i o s , e s t a e n u m e r a c i ó n es menos a m p l i a , d a d o que Su 
desarrollo c o m e r c i a l es m e n o r y p o r t a n t o e l g r a d o de e s p e c ¡a I i z a c i ó n es t a m b i é n 
menor. 
M e d i n a de R fosee o 
E l m u n i c i p i o de M e d i n a de R í o s e c o , c u e n t o c o n un t o t a l de 140 e s t a b l e 
c imientos, de los que 2 0 ( 1 4 , 3 %) son m a y o r i s t a s y 120 ( 8 5 , 7 %) d e t a l l i s t a s ^ 
D e los 2 0 e s t a b l e e im i en tos m a y o r i s t a s , las ramas c o n m a y o r p a r t i c i p a ^ 
ción son : b a r e s , b o d e g a s y c a f e t e r í a s 2 5 , 0 % , c e r e a l e s , h a r i n a s , p i e n s o s y s e m i l l a s 
20,0 % y m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c ion 1 5 , 0 % . 
D e los 120 e s t a b l e c i m i e n t o s d e t a l l i s t a s los m a y o r e s p o r c e n t a j e s de p a r -
t ic ipac ión p e r t e n e c e n a los ramos c o m e r c i a l e s d e : b a r e s , b o d e g a s y c a f e t e r í a s ( 2 0 , 8 
p o r c i e n t o ) , c o m e r c i o m i x t o ( 1 5 , 0 %) y u l t r a m a r i n o s ( 8 , 3 % ) . 
En e l c u a d r o 2 7 , se e s p e c i f i c a n los e s t a b l e c i m i e n t o s de M e d i n a de Rio™ 
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E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S D E L M U N I C I P I O DE 
M E D I N A DE R I O S E C O 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
A lmacen is tas de ace ite 
Aparatos e lec t rodomést icos y mate r ia l e lec_ 
trico • 
Bares, bodegas y cafeter ías 
c\ CJ izaaos . . . . . . . . . . . . . . . « « . « « » . « « . « « . « 
Carbones y leñas 
C a r n i c e r í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C e r e a l e s , ha r i nas , piensos y semi l l as 
0^  o m e r c i o m I X T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• * ** 
Curt idos y guam ic loner ias 
Droguerías y ar t ícu los de I imp ieza 
£ S T O p C O o « « a t a s> « s e « w « » « « • « e « • « # 0 0 0 0 0 0 0 e 
r o r mct c ios a i « « «« « « « » « • • « « • • « « • • • • • * • • • 
Ferré t e n a s • • • • . • 
Fru ter íos « # « « • • « • * « «•« • • • «• « • • • « « « • • • « 
r l 6 l Q u 6 r i G S « i « « « i » • * « « « # « « i « i t « « e i » « «« e 
Huevos, aves y c a z a 
Mater ia les de cons t rucc ión 
Maqu ina r ia ag r í co la e i n d u s t r i a l . . . . . . . . . 
MercetTas y qu inca l l e r í as 
/VI I J c O 1 6 5 y m o C l 6 Í Q 5 « « « « < « # e 9 4 « t « # « « « » « a « 0 
i U n U U v | I U < Í « « « g « « 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Paste lenas y con f i te r ías . . . . 
r C J L Q Q G I IQ5 « « « 0 » 0 0 e 00 0 0 0 0 « 0 9 « 0 90 9 0 0 0 90 
Re lo je r ías, joyerías y bisuterías 
Tejidos y c o n f e c c i o n e s . 
u i r ro m a r i n o s . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Supermercados y a u t o s e r v icios. . . . . . . . . . . . 
Revistas y per iód icos 
T O T A L E S 































































M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
En este grupo de m u n i c i p i o s , ex is te un to ta l de 392 e s t a b l e c i m i e n t o s , -
de los que 1 es mayor is ta y 391 d e t a l l i s t a s . 
E l ún ico e s t a b l e c i m i e n t o mayor ista que ex is te e n este grupo,se e n c u e n -
tra en e l mun ic ip io de V i l l a b r a g i n a y per tenece a la rama de comerc i o m i x t o . 
Dent ro de los 391 es tab lec im ien tos d e t a l l i s t a s , las ramas con mayor nú-
mero de es tab lec im ien tos son : c o m e r c i o mixto 151 , bares , bodegas y ca fe ter fas 84 
y carn icer ías 4 6 . 
En e l cuadro 2 8 , se e s p e c i f i c a e l censo de e s t a b l e c i m i e n t o s , agrupados 
por ramas comerc ia les y los porcenta jes que s u p o n e n . 
C uadro 28 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
Numero de 
estab lee im ien tos % 
Come re io mixto 
Ba res 
C a m i c e r f a s 
Panaderías , . 
Pescaderías 
C e r e a l e s 
Farmac i as , 
Te j idos . 
/v \ e r e c r i Q S j . o s j . e . ^ g s . t í a í j , , , » ^ » ^ » , , , , , , 
r c r r c i c r i Q ¡ ) i « « t i » t i i i | l a f » t | l t | l t A t l f l l 6 
Ul t ramar inos 
O tros . . . . . 















3 8 , 5 
2 1 , 4 
11 ,7 
5 , 6 
4 , 6 






0 , 8 
2 , 0 
100 ,0 
F i n a l m e n t e , los es tab lec im ien tos se d is t r ibuyen por mun ic ip ios y romas 
comerc ia l es según i n d i c a e l Cuadro 2 9 . 
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11.4. S U B A R E A DE PEÑAFIEL 
11.4.1. Come re iantes 
En la Subarea de P e ñ a f i e l , están es tab lec idos 2 84 c o m e r c i a n t e s , com c 
poniendo este t o t a l , 5 soc ia l es y 279 ind iv idua les . 
Las soc ¡edades c o m e r c i a l e s representan un porcenta je reduc id ís imo, • 
1 , 8 % . Estas soc iedades rad i can todas e l l as en e l mun i c i p i o de P e ñ a f i e l , desarro" 
liando su a c t i v i d a d en las ramas que d e t a l l a e l cuadro 30; también re f le ja e l men 
cionado cuadro Su forma de cons t i t uc ión . 
Cuadro 30 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
C e r e a l e s , har ina-: , piensos y a b o n o s . 
Panaderías 
Ul t ramarinos . . 
A c e i t e s . . . . . . 
S O C I E D A D E S 
AnOn ímas 
« o e « G 
t • • » e • -o e 
T O T A L E S . . 
, _ Como se ha d i c h o , los comerc ian tes i nd i v idua les suman 2 7 9 . E n e l mu" 
n i c l P Í o de Peñaf ie l están es tab lec idos 123, que representan e l 4 4 , 1 % de l total de 
te rc ian tes ind iv idua les y en los 20 mun ic ip ios restantes, todos menoresde 5 . 0 0 0 
a Cantes (tambie'n en esta subenea desaparece e l grupo de mun ic ipios mayores de 
, u ° 0 hab i tan tes) , ex is ten 156, que representan e l 5 5 , 9 %) . 
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Además de los comerc ¡antes i nd i v i dua les y s o c i a l e s , hay que a ñ a d i r 
las 16 coopera t i vas comprend idas en d is t in tos mun ic ip ios de la Subárea, las cuales 
aparecen c l a s i f i c a d a s en e l cuadro 31 . 
C u a d r o 3 1 
M U N I C I P I O S 
Campaspero 
C a n a l e j a s de P e ñ a f i e l . . 
C a s t r i l l o de Duero 
C o r r a les de Duero 
C u r i e I 
Langayo . . . . « 
Peña f i e l 
Pesquera de D uero 
Rábano 
San Llórente 
V a Idea reos 
T O T A L E S 
C O O P E R A T I V A S 
Producc ión y d i s t r i buc ión (1). 
10 








(1) Se i nc luyen en este apar tado las d e l " C a m p o " , " B o d e g a s " , " L e c h e r a s " , " C o ' 
mere ia l i zac ion de F r u t o s " , e t c . 
(2) En p roced im ien to de d i s o l u c i ó n . Todas e l l a s son de producc ión y d i s t r i b u c i ó n . 
1 1 . 4 . 2 . Establee imientos 
1 1 . 4 . 2 . 1 . Censo numér ico 
En la subárea c o m e r c i a l de P e ñ a f i e l , ex is ten 291 es tab lec im ien tos c o -
m e r c i a l e s . De es tos , 133 rad i can e n P e ñ a f i e l , representando un porcenta je de 45,7 
por c i en to d e l to ta l anter iormente i n d i c a d o . Los mun ic ip ios menores de 5 . 0 0 0 h a -
b i tan tes , cuentan con 158 es tab lee imientos y representan e l 5 4 , 3 % d e l t o t a l . 
En e l cuadro 6 , que da una v is ián de con junto de todo e l á r e a , se ha 
re f le jado también e l número de es tab lec im ien tos y la concen t rac ión de habitantes 
por comerc i o e n los d i fe rentes m u n i c i p i o s . Por e l l o , se deduce que la c o n c e n t r a -
r o n m e d i a , 55 habi tantes por e s t a b l e c i m i e n t o , para e í ta subárea, queda muy por 
deba jo de la media n a c i o n a l . 
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II. 4 . 2 . 2 . 
C las if ¡cae ¡orí 
de 
En es ta S u b j ' » a f c o m o o c u r r e e n las a n t e r i o r e s , d e b i d o a la a u s e n c i a 
, mun i c i p i os m a y o r e , de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , se h a c e n dos a g r u p a c i o n e s de m u n i c i " 
0 S : P e ñ a f i e l y m u n i c i p i o s m e n o r e s de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
Peñaf ¡el 
E x i s t e n e n e l m u n i c i p i o de P e ñ a f i e l 133 e s t a b l e c i m i e n t o s , de ¡os c u a -
les 115 son d e t a l l i s t a s y 1 8 m a y o r i s t a s , 
Los e s t a b l e c i m i e n t o s m a y o r i s t a s r e p r e s e n t a n e l 1 3 , 5 % d e l t o t a l y las 
ramas c o m e r c i a l e s c o n m a y o r e s p o r c e n t a j e s , s o n las s i g u i e n t e s : c e r e a l e s , h a r i n a s , 
piensos, semi l las y a b o n o s 4 4 , 4 % y u l t r a m a r i n o s 1 6 , 6 % . 
E x i s t e n 1 15 c o m e r c io de ta 11 ¡stas q u e S u p o n e n e I 8 6 , 5 % d e l t o t a l de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . Los m a y o r e s p o r c e n t a j e s es tán c o n s t i t u f d o s po r b a r e s , b o d e g a s y 
cafeterías c o n e l 2 4 , 3 % , u l t r a m a r i n o s c o n e l 1 2 , 2 % , c o m e r c i o m i x t o c o n e l ~ 
11,3 % y t e j i d o s c o n e l 6 , 9 % . 
La d i s t r i b u c i ó n d e los e s t a b l e c i m i e n t o s , por ramas c o m e r c i a l e s , se r e -
fleja en e I c u a d r o 32 . 
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C u a d r o 32 E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S D E L M U N I C I P I O DE PEÑAFIEL 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
Artesón ia • 
A lmacén is tas de a ce i te 
Aparatos e lec t rodomést icos y mater ia l e lec_ 
tr ico 
Bares, bodegas y cafeter ías 
Corbonas y l e ñ o s « • • • * • • • • • • • • « • « • « » « • • 
C e r e a l e s , h a r i n a s , p iensos , se mi l las y a b o -
f l O S e « e « • • # • * * • • • • • • • • * • ® ® « a * • e • • • • • • • 
C om6 re i o m I X Í O » •« « « # # • • • a e ® * ® » • • • * •««# 
(^niirrGriciSí.»®»*! « * « • • • • * « * • • • • • • • • • • • • • • 
D r o g u e r í a s y a r t í c u l o s d e I i m p i e z a . . . . . . . 
p o r m o c i o s «« • • « « « • • « # ® » • • « * « e « « « « « * « « * 
r* o rrG rs r i os « e «« •« « «« • # « • » • • • * • • • • « e • »«« 
f* j*jj f@ f | o s « » « » « » « * • » # * • * • « • « « « © » * « « • • • « 
Librer ías, papeler ías y ob¡etos de e s c r i t o -
rio 
M a y o r i s t a ; 
Ma te r i a les de cons t rucc i o n . « • • • • • • • • • • • • 
Mercerías y q u i n c a l l e r í a s . . . . . . . . . . 
Muebles y maderas 
r a n a d e r i a s . » . . , . . . . . . . . . « • « • • « » • • • • • • * 
Paste le rías y c o n f i t e r í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescaderías . . . . . . . . . . » « . . . » • > « . « • « • • •»« 
Re lo jenas y joyerías . . . . . . . . . . < • < . < • • • • • 
Tej idos y con fe c c i o n e s 
Ul t ra marinos , . . . , . . . . . . . . . « • • • • • • « • • • • 
Veh ículos de todas c lases y acceso r ios . . . . 
Revistas y per iod icos . . . . . . . . . . • . • • 
T O T A L E S 18 




















































M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
E n e l cuadro 3 3 , se c l a s i f i c a n los 158 e s t a b l e c i m i e n t o s , todos e l los de 
^ ' l i s t a s , por ramas c o m e r c i a l e s , para los d is t in tos mun ic ip ios que comprende e s te 
9^upo. E l número de estos mun ic ¡pios queda reduc ido a 19, a l no con ta r con n mgun 
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Las ramas comerc i a l es que cuentan con mayor número de es tab lee im ien~ 
s $on= comerc ios mixtos y b a r e s . En e l s igu ien te cuadro 34 se expresan el c e n s o de 
stablecimientos agrupados por ramas c o m e r c i a l e s y los porcenta jes cor respondientes 
a cada una de e l l a s . 
C y a d r o J Ü 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
0 « e e « 
e s s a © 
C o m© re 10 m ix ro » ( « « 9 « • « • • « «« » « »» « « » e « 
Carnicerías 
pescaderías . . . . . . . . . 
rormac fas « . . . . » . . . . « . . « . . . . . . . . . 
Mercerías 
O t ros» . . 
® ® 0 0 0 0 0 0 9 9 * e © * » 
« » % » « a 
0 0 0 0 0 0 « « 0 « e> * » • e « e s & @ e « $ 
e> ® » e e e> e e © *» « « a e « 
T O T A L « « e e> « © e « a * © • 
« 0 0 0 0 0 0 0 a> s> e a 
• « « ( « « e e e í s s e e 0 
Numero de 






















11.5. V I L L A L O N DE C A M P O S 
. 5 . Come re iantes 
Integran e l censo de la subarea un to ta l de 116 c o m e r c i a n t e s , t o d o s 
ellos i n d i v i d u a l e s , res id iendo en V i l l a l o n de Campos e l 5 6 , 9 % y en los 14 m u ñ í " 
cipios que cuentan con es tab lec im ien tos e l 4 3 , 1 % . 
A l to ta l de comerc ian tes hay que añad i r 26 c o o p e r a t i v a s , c u y a d i s t r i -
bución es como se i n d i c a en e l cuadro 3 5 . 
Cuadro 35 
M U N I C I P I O S 
C O O P E R A T I V A S 
Producc ión y d i s t r i buc ión (1) Inact ivas (2) To ta l 







































Santervas de Campos 
Vega de Ru iponce 
V i l l a c a r r a Ion . . . . 
V i l l a c i d de C a m p o s . . . . . . . 
V i l l a n u e v a de la C o n d e s a . . 
TOTALES 22 4 _j 26 
0) Se inc luyen en este apar tado las de I " C a m p o " , " B o d e g a s " , " L e c h e r a s " , " C o -
merc ia l i zac ión de F r u t o s " , e t c . 
'( 2) E n p roced im ien to de d i so luc ión . Todas son de p roducc ión y d i s t r i buc ión . 
7.1 
1 1 . 5 . 2 . Establee imientos 
1 1 . 5 . 2 . 1 . Censo numér ico . 
En esta z o n a ex is ten 116 es tab lec im ien tos c o m e r c i a l e s , repart idos de 
la manera s igu ien te : 
A l mun i c i p i o de V i l l a l ó n de Campos le corresponde un e l e v a d o por-
centa je d e l t o t a l , e l 5 6 , 9 % , demostrando su re l a t i va impor tanc ia c o m o c e n t r o de 
z o n a y a los mun ic ip ios menores de 5 .000 habi tantes e l 4 3 , 1 % . 
La concen t rac ión media de habi tantes por es tab lee ¡miento es de 6 5 , 
como queda re f le jado e n e l cuadro 6 , poniéndose de man i f i es to , por comparación 
con la media n a c i o n a l , e l reduc ido numero de personas que corresponden a cada 
estab lee imiento . 
1 1 . 5 . 2 . 2 . C l a s i f i c a c i ó n 
En la subarea de V i l l a l ó n de Campos se hacen también dos agrupac io -
nes de mun ic ip ios : V i l l a Ion de Campos (centro de subarea) y mun ic ip ios menores -
de 5 .000 h a b i t a n t e s . Esta zona ca rece de mun ic ip ios que cuenten con 5 .000 h a -
b i tan tes , pues n i aun e l cent ro de subarea los a l c a n z a . 
V i l l a l ó n de Campos 
Conforme se d e t a l l a e n e l cuadro 36 los es tab lec im ien tos comerc ia les 
de este munic ip io-suman 6 6 , s iendo tan so lo 9 mayor is tas , que representan e l 13,6 
por c i en to d e l t o t a l . E l numero de es tab lec im ien tos que corresponde a cada rama 
c o m e r c i a l , se puede a p r e c i a r e n e l ya c i t ado cuadro . 
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Cuadro_36_ E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S DEL M U N I C I P I O 
DE V I L L A L O N DE C A M P O S 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
Aparatos e lec t rodomest icos y mate r ia l 
G i C C t r i C O e t • • e e e s e « • • « • t & <¡ e • • • « e e • 
Bares, bodegas y cafe ter ías . . . . . . . . . . 
C e r e a l e s , ha r i nas , piensos y semi l las . 
Come re i o m i x t o . , , n 
Droguerías y ar t ícu los de l i m p i e z a . . . . 
es ron cui> « • • • « • • • • • • • • • • « « « « « • « • • • e 
r QrrnQC IQ¡> ©«•««« »<? • • • • • • • • • • • • « • »« • 
Huevos, aves y c a z a . . . . . . . . . . . . . . . 
Joyerías y re lo¡erias 
Mater ia les de const rucc ion . . 
Maderas y muebles 
Panaderías 
r O S Í c l e i IQ5 • e • • • • • • « • • • • • • • « • • • • • • • 
r C o C Q O " r i Q Í > « § • s e e s e « e * • a o e s e e e e s e e 
Tejidos y c o n f e c c i o n e s 
T O T A L E S . 
Mayor is tas 
3 
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Los es tab lec im ien tos de ta l l i s tas son 57 y las ramas c o m e r c i a l e s que a l -
canzan un mayor porcenta je son: c o m e r c i o mixto con e l 2 4 , 6 % , ba res , bodegas y 
cafeterías, ca rn ice r fas y te j idos c o n e l 8 , 8 %tcada una de e l l a s . 
También en e l cuadro 35 se re f le ja la c a n t i d a d de comerc ios que i n t e -
gran cada r a m a . La enumerac ión de las ramas c o m e r c i a l e s , es menos a m p l i a que la 
hecha para los otros centros de s u b a r e a , deb ido a su m e n o r grado de desar ro l lo c o -
mercial . 
M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
Este g r u p o ^ a r a los e fec tos est ructura les que se v ienen a n a l i z a n d o , se 
reduce realmente a 14 m u n i c i p i o s , puesto que ex is ten tres mun ic ip ios que no c u e n -
tan con e s t a b l e c i m i e n t o s , Cabezón de V a l d e r a d u e y , V i l l a n u e v a de la C o n d e s a y 
Zori ta de la Loma . 
Por otra pa r t e , la impor tanc ia c o m e r c i a l de los mun ic ip ios que lo f o r -
man es escasa ya que sus ramas c o m e r c i a l e s se reducen sens ib lemente con el p r e d o -
minio caracter ís t ico. ; de los es tab lec im ien tos mix tos , propios de las zonas r u r a l e s . 
E l cuadro 37 re f l e j a los es tab lec im ien tos que con t i enen las cua t ro r a -
mas examinadas y los respect ivos porcenta jes de es tab lec im ien tos que a l c a n z a n c a -
da una sobre e l to ta l de e l l a s . 
Cuadro 37 
RAMAS C O M E R C I A L E S 
Numero de 









TOTAL 50 100,0 
La d i s t r i buc ión de los es tab lee im ientos entre los 14 mun ¡c i p i os , c l a s r 
f |cados por ramas c o m e r c i a l e s , se d e t a l l a en e l cuadro 3 8 . 
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Cuadro 38 ESTABLECIMIENTOS C O M E R C I A L E S DE LOS MUNIC IP IOS 
M E N O R E S DE 5.000 HABITANTES 












































V i l lafrades de Campos . . . . . . 
G a t o n de Campos 








III. FERIAS Y MERCADOS 

III. FERIAS Y M E R C A D O S 
ra 
Las fer ias y mercados , que ex is ten e n este á r e a , se e n c u e n t r a , g e n e -
. Imente, loca l i zadas en zonas impor tantes, o b i e n , en aque l los lugares que por 
su s i tuación cén t r i ca pueden p roporc ionar la pos ib i l idad de una re lac ión c o m a r c a l . 
Sin embargo , es también c o m ú n , en este á r e a , la t endenc ia regres iva de las fer ias 
y mercados, mas acusada en estos ú l t imos t i empos . 
Hay que des taca r las f e r i a s - e x p o s i c i o n e s ce leb radas en V a l l a d o l i d (ca-
pital), M e d i n a de R ioseco y P e ñ a f i e l , que a l con t ra r io de lo que ocurre con las an_ 
tiguas fe r ias , su e v o l u c i ó n muestra un constante auge , 
La "Fe r i a de Muestras " de V a I lado I id se ce lebra de I 7 a I 26 de septiem 
bre (con escasa v a r i a c i ó n entre estas f e c h a s ) , s iendo los p r i nc ipa les a r t i cu los y pro 
ductos objeto de Sus t ransacc iones : m a q u i n a r i a , vehícu los y a c c e s o r i o s , ganado en 
general , abonos , ar t ícu los a l i m e n t i c i o s , l i b ros , e t c . , 
La " F e r i a - E x p o s i c ion " de M e d i n a de Ríoseco se c e l e b r a e l 24 de jun io 
constituyendo su t ra f i co c o m e r c i a l los s igu ientes productos: maqu inar ia a g r í c o l a , -
vehículos y ar t ícu los de s a n e a m i e n t o . 
La " F e r i a - E x p o s i c ion 'de P e ñ a f i e l , que se c e l e b r a d e l 15 a l 18 de ma~ 
v o / centra Su a c t i v i d a d c o m e r c i a l p r i nc ipa lmen te e n maqu inar ia ag r í co la e indus-
t r ia l . 
S e g u i d a m e n t e , se i n c l u y e n los cuadros 39 y 40 en los que se recogen -
l o s munic ip ios donde se ce leb ran las fer ias y mercados , asícomo su p e r i o d i c i d a d , 
o s Productos que se c o m e r c i a l i z a n y su t endenc ia e v o l u t i v a . 
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C uadro 39 
F E R I A S 
Z O N A DE V A L L A D O L 1 D 
V A L L A D O L 1 D (centro de área) 
- Se c e l e b r a n dos fe r ias : 
1) E l 24 de ¡unió (San Juan ) 
- G a n a d o : c a b a l l a r , mular y a s n a l . 
- P roduc tos : aperos de l ab ranza 
- D i s m i n u y ó de i m p o r t a n c i a . 
2) La semana de San M a t e o 
- G a n a d o : en g e n e r a l , todo t ipo de g a n a d o . 
- A u m e n t ó de i m p o r t a n c i a . 
T O R D E S I L L A S 
- Se ce lebra en s e p t i e m b r e , e I pr imer dom ingo después de I d fa 8 
- G a n a d o : c a b a l l a r , m u l a r , e t c . 
- P roduc tos : c e r e a l e s y q u e s o s . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
S U B A R E A DE M E D I N A D E L C A M P O 
M E D I N A D E L C A M P O 
- Se c e l e b r a n dos fe r i as : 
1) D e l 12 a l 14 de ¡ u n i ó . 
- G a n a d o : v a c u n o , e q u i n o , porc ino y o v i n o . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
2) D e l 1 a l 8 de sept iembre . 
G a n a d o : v a c u n o , e q u i n o , porc ino y o v i n o . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
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Cuadro 39 ( con t i nuac ión ) 
F E R I A S 
S U B A RE A DE M E D I N A DE R I O S E C O 
M A Y O R G A 
- Se c e l e b r a e l pr imer y te rcer v iernes de cada mes . 
- G a n a d o : v a c u n o , equ ino y p o r c i n o . 
- D isminuyo de i m p o r t a n c i a . 
V I L L A N U E V A D E L C A M P O 
- Se c e l e b r a e l pr imer v ie rnes de cada mes . 
" G a n a d o : v a c u n o , equ ino y o v i n o . 
" Productos: frutos de I campo . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
S U B A R E A DE V I L L A L O N DE C A M P O S 
V I L L A L O N DE C A M P O S 
- Se ce leb ran dos fe r ias : 
1) E l segundo sábado d e l mes de m a r z o . 
- G a n a d o : c a b a l l a r , mu la r , e t c . 
- Productos: maqu inar ia ag r í co la y aperos de l ab ranza 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
2) D e l 24 a l 29 de j u n i o . 
- G a n a d o : c a b a l l a r , mu la r , e t c . 
- Productos: maqu inar ia ag r í co la y aperos de lab ranza 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
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C uadro 40 
M E R C A D O S 
Z O N A DE V A L L A D O L I D 
ISCAR 
- Se c e l e b r a todos los mie ' rco les . 
- G a n a d o : ce rdos , te rneros , e t c . 
- Productos: t e j i dos , c a l z a d o s , e t c , 
- Se mant iene estable . 
T O R D E S I L L A S 
- Se ce l eb ra todos los mar tes . 
" G a n a d o : o v e j a s , terneros, e t c . 
- Productos: frutos de l c a m p o . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
S U B A R E A DE M E D I N A DEL C A M P O 
M E D I N A DEL C A M P O 
- Se c e l e b r a todos los dom ingos . 
- G a n a d o : v a c u n o , po rc ino y lanar 
- Se mant iene e s t a b l e . 
SUBAREA DE MEDINA DE RÍOS ECO 
MEDINA DE RIO SECO 
- Se c e l e b r a todos los m i é r c o l e s . 
- G a n a d o : v a c u n o , po rc ino y o v i n o . 
- Productos: frutos d e l c a m p o , quesos, mercer ía , l oza y con fecc ión 
- Aumento de i m p o r t a n c i a . 
M A Y O R G A 
- Se c e l e b r a todos los v i e r n e s . 
- Ganado : p o r c i n o . 
~ Productos: c a l z a d o s , mercería y j ugue tes . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
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Cuadro 40 (cont inuac ion) 
M E R C A D O S 
V I L L A N U E V A D E L C A M P O 
- Se c e l e b r a todos los v ie rnes . 
- Productos : frutos d e l c a m p o . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
S U B A R E A DE PEÑAFIEL 
PEÑAFIEL 
- Se c e l e b r a todos los j u e v e s . 
~ Productos : frutos d e l c a m p o . 
- D i s m i n u y o de i m p o r t a n c i a . 
S U B A R E A DE V I L L A L O N DE C A M P O S 
V I L L A L O N DE C A M P O S 
- Se c e l e b r a todos los sábados. 
- G a n a d o : t e m e r o s , l echazos y cerdos 
- Productos: frutos d e l campo y quesos . 





IV. CENSO LABORAL 

IV. C E N S O L A B O R A L 
La d i s t r i buc ión d e l censo l a b o r a l , se hace ten iendo en cuen ta las ya 
conocidas zonas comerc i a l es y c o n s i d e r a n d o , as im ismo, dentro de c a d a una de -
el las, las agrupac iones de m u n i c i p i o s . 
C o m o se ha visto an te r i o rmen te , una espec ¡a l i z a c ion c o m e r c i a l d e s a -
rro l lada, esta de te rminada por la a b u n d a n c i a de ramas c o m e r c i a l e s . E l censo labo 
ra l , muy r e l a c i o n a d o con la espec ¡a I i z a c ion de los e s t a b l e c i m i e n t o s , a l c a n z a e n 
V a l l a d o l i d , cent ro de á r e a , una c i f r a muy impor tan te , c i f r a que se reduce s e n s i -
blemente en los centros de las subareas y que resul ta p rác t i camente nu la en los r 
tantes mun ic ipios . 
es 
En conex ión muy d i r e c t a con la espec ia I i zac ion de los e s t a b l e c i m i e n -
tos, se encuen t ra e l censo de e m p l e a d o s . Por t an to , V a l l a d o l i d presenta una c i f r a 
relat ivamente e l e v a d a de los mismos; su impor tanc ia va d isminuyendo en las c a b e -
ceras de las subareas; y es muy escasa la a c t i v i d a d de los empleados en los m u n i c i -
pios mayores y menores de 5 . 0 0 0 hab i t an tes , en los cua les predomina e l t rabajo 
real izado por los p rop ie ta r i os , ayudados por sus f a m i l i a r e s , que no se i nc l uyen en 
e ' estudio por resul tar d i f Te i I conc re ta r su c ifra . 
Esta t endenc ia queda re f l e jada c la ramente en e l g rá f i co 7 . 
Segu idamente se hace una re fe renc ia conc re ta a l censo labora l en las 
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I V . i . Z O N A DE G R A V I T A C I Ó N D I R E C T A S O B R E V A L L A D O L I D 
La estructura de la pob lac ión a c t i v a en e l corriere io se recoge e n e l 
cuadro 4 1 , en e l que se d e t a l l a e l censo labora l por c l a s e s , para los tres grupos de 
mun ic ip ios . 
Cuadro 41 
C L A S E S 
M U N I C I P I O S 
V a 1 1ad o 1 i d 
Mayores de 5 .000 
habitantes: 
Menores de 5 .000 
habi tantes 
Propietar ios . . 
Empleados . . . 
T O T A L E S . . . . 
2 . 3 9 8 
4 . 5 2 0 
3 4 , 7 % 
6 5 , 3 % 
. . . . . 
237 
67 
7 8 , 0 % 
2 2 , 0 % 
1 .305 
94 
9 3 , 3 % 
6 , 7 % 
6 . 9 1 8 100 ,0 % 304 100 ,0 % 1 .399 100 ,0 % 
La comparac ión de los porcenta jes de los respect ivos g rupos , pone de 
mani f iesto, que mientras en V a l l a d o l i d los empleados son mas numerososque los pro 
pietar ios, en los otros grupos ocurre de forma i n v e r s a . 
En cuanto a l número de personas ded i cadas a l c o m e r c i o , en e l cuadro 
42 se i nc luyen los datos de los mun i c ip ios de la z o n a de V a l l a d o l i d . S i se c o m p a " 
ran las c i f ras que r e l a c i o n a n las personas ac t i vas por e s t a b l e c i m i e n t o , con la media 
española que según e l P lan de Desar ro l l o Económico y S o c i a l , re fer ida a 1960, es 
dQ 2 , 5 , se observa que sólo la de l mun i c i p i o de V a l l a d o l i d la igua la . 
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C uadro 42 
M U N I C I P I O S 
V a l l a d o l i d 
Mayores de 5 . 0 0 0 habi tantes . 
Menores de 5 . 0 0 0 habi tantes . 
Estab lee ¡mientos 
2 . 7 3 4 
240 
1,307 
Censo labora l 
Personas por 
e s t a b t o . (1) 
6 . 9 1 8 
304 
1.399 
2 , 5 
1,3 
(1) Se i nc luyen prop ie tar ios y e m p l e a d o s . 
En e l cuadro 43 se re f le ja la re lac ión ex is ten te entre pob lac ión total 
de hecho y pob lac ión a c t i v a e n e l comerc i o para los tres grupos de mun ic ip ios y 
para España. Se a p r e c i a que e l porcenta je d e l mun i c i p i o de V a 1 lado ! id es s e n s i b l e -
mente super io r a la c i f r a n a c i o n a l , mientras que en los restantes grupos de m u n i c i -
pios los porcenta jes son i n f e r i o res . 
C uadro 43 
M U N I C I P I O S Pob lac ión tota l 
de hecho 1967 
Pob lac ion a c t i v a 
en e l comerc io 
Porcenta jes 
V a l l a d o l i d 2 0 3 . 0 1 1 
11 .487 
8 6 . 9 1 8 
31 .208 .000 (1) 
6 . 9 1 8 
304 
1 .399 
9 3 5 . 6 2 5 (2) 
3 ,4 
2 , 7 
1,6 
3 , 0 
Mayores de 5 . 0 0 0 hab i tan tes . 
Menores de 5 . 0 0 0 hab i tan tes . 
(1) Informe Económico d e l Banco de B i l bao 1 9 6 3 . 
(2) Da to obten ¡do por ap i ¡cae ion de I c o e f i c i e n t e p ropo re io nado por e I Informe E c o -
nómico de l Banco de B i l bao 1 9 6 3 . 
A c o n t i n u a c i ó n , de una manera e s p e c i a l , se examinan los d i ferentes -
grupos que forman esta zona . 
V a l l a d o l i d 
E l censo de empleados d e l mun i c i p i o de V a l l a d o l i d , es de 4 . 5 2 0 y se 
d e t a l l a n e n e l cuadro 4 4 , e n e l q u e , ademas , se hace la c l a s i f i c a c i ó n por r a m a s 
comerc ia l es de los es tab lec im ien tos y la p a r t i c i p a c i ó n de los empleados en a q u e -
l l a s . Se o b s e r v a , que la mayor proporc ión corresponde a las ramas de grandes alma 
cenes ( 1 6 9 , 0 ) , l o z a , po r ce lana y c r i s ta l ( 5 , 3 ) , bout iques ( 4 , 4 ) , muebles (4 ,3) y -
te j idos ( 4 , 2 ) . 
En las ramas c o m e r c i a l e s , c u y a p a r t i c i p a c i ó n de empleados es m e n o r 
que la u n i d a d , no se re f l e ja Su c i f r a . 
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Cuadro_44- C E N S O DE E M P L E A D O S DEL M U N I C I P I O DE V A L L A D O L I ñ 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
An t igüedades . 
Aparatos electrodomést icos y mater ia l e l é c t r i c o . 
Aparatos sanitar ios y c a l e f a c c ion 
Armería y deportes 
Ar t ícu los de corcho 
Art ículos de laborator io 
Ar t ícu los de or topedia 
Ar t ícu los de p ie l y v ia je 
A rt Te u los re I ig iosos 
Bares, bodegas y cafe terfas 
Bisuterías 
Boutiques 
Café y s imi lares (venta de) 
Ca l zados 




C e r e a l e s , har inas , piensos y semi l las 
Cesterías 
C o me re io m ix to 
Confecc ión para niños 
Cordelerías 
Cristalerías 
Curt idos y guarnic ionerías 
Charcuterías y embutidos 
Churrerías 
Decorac ión 
Droguerías y art ículos de l imp ieza , 
Estancos 
Farmacias y productos químicos 
Fe rre te r ías 
F lores natura les y ar t i f ic ia les 
Fruterías 
Grandes almacenes 
Huevos , aves y c a z a 
Instrumentos de música 
Joyerías y relojerías 
Jugueterías-bazares 
Lanerías 
Librerías y objetos de escr i to r io 
L o z a , porce lana y c r is ta l 
Mater ia les de construcc ion 
Maquinas de coser 
Maquinas de escr ib i r y ar t ículos de o f i c i n a . . . . 
Maqu ina r i a agr íco la e industr ia l 
Mercerías y qu inca l le r ías 
Muebles , 
Ópt icas 




Pe le te rías 
Perfumerías 
Pescade rías 
Pinturas y p ince les 
P lasticos y derivados 
Q ueserías 
Ropas hechas y con fecc ion 
Saquerías 
Sombrererías 
Te ¡ idos 
U Itramarinos 
Vehículos de todas clases y accesor ios 
Supermercados-autoserv ic ios ' 
Revistas y periódicos 










































































































































































2 , 7 
5,3 
























M u n i c i p i o s mayores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
Integran e l censo labora l de este grupo so lamente 07 personas; su d i s -
t r i buc ión por ramas comerc i a l es es como se re f le ja en e l cuadro 4 5 , apreciándose 
que esta c if ra se compone en $o cas i tota I id ad de los e mpleados de I mun ic i pió de -
T o r d e s i l l a s , donde e l c o m e r c i o m i x t o , te j idos y u l t ramar inos son las ramas que des 
tacan por su numero de personas co locadas en e l c o m e r c i o . 
C u a d r o 45 C E N S O P E E M P L E A D O S DE LOS M U N I C I P I O S 
M A Y O R E S DE 5 . 0 0 0 H A B I T A N T E S 
r 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
» * e • © 
© © © o e « 
Comeré io mixto 
U l t ramar inos . „ . 
L a r n i c e n a s . . .>. . . . •* : . . 
Te j idos y c o n f e c c i o n e s 
Fe r re te r í as , maquinar ias y aperos agr íco las 
Apara tos e lec t rodomést icos y mater ia l elec_ 
• • s • « 
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t r ico . . 
Mercer ías y droguerías * . . , , „ 
Loza y porce lana . . v . . . . 
Con f i te r ías y pastelerías 
Carbones y leñas 
M a t e r i a l e s de cons t rucc ión y sani tar ios , . 
Bares, bodegas y cafeterías 
Farmac ias . . . 
s o s o s a e * 
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M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
E l numero de personas que ocupa e l comerc io de este grupo es de " 4 , 
repart idas entre los mun ic ip ios conten idos en e l cuadro 4 6 , que son únicamente los 
que cuentan con empleados en este g r u p o . 
Las ramas comerc ia l es que mas d e s t a c a n , por e l número d e personas 
que o c u p a n , son: bares con 42,. aprox imadamente la mitad de l c e n s o , panaderías 
con 10 y comerc io mixto con 9 personas . 
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D e l examen de la d i s t r i buc ión d e l censo labora l en e l comerc i o de la 
zona de g r a v i t a c i ó n d i r e c t a sobre V a l l a d o l i d se d e d u c e , que d e . to ta l de personas 
ded i cadas a l c o m e r c i o , e l mun i c i p i o de V a l l a d o l i d absorbe e l 80 ,2 /o , r e p a r t i d o 
se e l resto entre los otros dos grupos en una proporc ión m í n i m a . 
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IV . 2 . S U B A R E A DE M E D I N A D E L C A M P O 
La pob lac ión a c t i v a d e d i c a d a a l comerc io en esta zona t iene m u c h a 
menos impor tanc ia que la de los mun ic ip ios que g rav i tan d i rec tamente sobre V a ~ 
l ladol id . 
Ún icamente en M e d ina d e l Campo se a p r e c i a c ierto grado de es pee ia~ 
l i zac ion en Su censo l a b o r a l , deb ido a la enumerac ión más amp l i a de ramas comejr 
c i a l e s . En los restantes m u n i c i p i o s , e l censo labora l es poco e s p e c i a l i z a d o y muy 
reduc ido . En e l cuadro 47 se puede a p r e c i a r esta c a r a c t e r í s t i c a , pues mientras en 
el centro de subarea los empleados suponen cas i la mitad de l c e n s o , en e l otro gry_ 
po e l porcenta je cor respond iente a los empleados es muy r e d u c i d o . 
Cuadro 47 
C L A S E S 
M U N I C I P I O S 
M e d i n a de 1 Campo Menores de 5 . 0 0 0 
habi tantes 
Prop ie tar ios 320 
235 
57,7 % 
4 2 , 3 % 
354 
31 
9 1 , 9 % 
8, 1 % Empleados 
T O T A L E S 555 100 ,0 % 3 85 1 0 0 , 0 % 
El numero de personas por e s t a b l e c i m i e n t o ded i cadas a l c o m e r c i o , se 
e s t u d i a e n e l cuadro 48 de l c u a l se d e d u c e , que en esta z o n a los es tab lee im ientos 
0 c u p a n a escaso numero de personas, quedando sus c i f ras bastante a le jadas de la 
^ e d i a n a c i o n a l , que como se de jó d i c h o , es de 2 , 5 . 
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C u a d r o 4 8 
M U N I C I P I O S 
M e d i n a de I Campo 








es tab lee i m ¡e n to 
1 ,6 
En e l cuadro 49 se d e t a l l a n los datos de pob lac ión to ta l y pob lac ión a c -
t iva en e l comerc io y sus porcenta jes co r respond ien tes , i nc l uyendo las respectivas 
c i f ras para España. 
C u a d r o 49 
M U N I C I P I O S 
Pob lac ión to ta l 
de hecho 1967 
Pob lac ion a c t i v a 
en e l comerc io Porcenta jes 
Menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . 
16.491 
2 3 . 7 1 5 
31 . 2 0 8 . 0 0 0 
555 
385 
9 3 5 . 6 2 5 
3 , 3 
1,6 
3 , 0 
De la observac ión de los porcenta jes anter iores se deduce que las perso-
nas ded icadas a l comerc io en M e d i n a d e l C a m p o , a l c a n z a una c i f r a super io r a la na 
c i o n a l , mientras e l porcenta je d e l otro g rupo , quedan muy por d e b a j o . 
la Subarea . 
Se p r o c e d e , a h o r a , a l desar ro l lo conc re to de cada uno de los grupos de 
M e d i n a de l Campo 
En e l cuadro 50 se a p r e c i a que ex is ten tres ramas c o m e r c i a l e s que des-
tacan sobre las demos, representando e l 35 % de l censo l a b o r a l . D i chas ramas por 
orden^descendente de personas que o c u p a n , s o n las s igu ien tes : bares , bodegas y ccr 
f e tenas c o n 34 personas; l oza y po rce lana (bazares) con 26 y cr is ta lenas con 2 2 . 
^ m A d e m a s , e n e l cuadro 50 se inc luye e l remero de empleados por estable 
c .m ien to ; los comerc ios que sobresalen por S u mayor proporc ión de empleados son: ' 
c r .s ta le r .as ( 11 ,0 ) , supermercados ( 1 1 , 0 ) , l oza y po rce lana (6 5 ) . 
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C E N S O DE E M P L E A D O S DEL M U N I C I P I O DE M E D I N A DE L C A M P O 
RAMAS C O M E R C I A L E S 
Almacenistas de acei te 
Aparatos electrodomésticos y material e léc t r i -
co ^ 
Aparatos san itarios y ca lefacc ion 
Bares, bodegas y cafeterfas 
Calzados 
Carbones y lefias 
Carnicerfas 
Cereales, har inas, piensos y semil las 
Comercio mixto 
Cuchil lerías 
Curtidos y guarn icionerfas 
Cristalerías 
Chatarrerfas . , 
Churrerías 
Droguerías y artículos de l impieza , 
Estancos 
Fa rmac ias 
Ferreterías. 
Flores naturales y ar t i f i c ia les 
Fruterías 
He laderías 
Huevos, aves y caza 
Librerías, papelerías y objetos de esc r i to r io . 
Loza y porce lana (bazares) 
Materia les de construcc ion 
Maquinas de coser 
Maquinaria agrícola e industrial 
Mercería y qu inca l la 
Muebles y maderas 
Panaderías 
Paste lerías, confi terías . . • • 
Pescaderías 
Relojerías y joyerías 
Ropas hechas y confecc ion 
Sombre rerías 
Te j idos 
Ultramarinos 
Veh iculos de todas c lases y accesorios 
Supermercados y autoservic ios 
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1 , 2 
11,0 
0 , 7 
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M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
E l censo de empleados se e s p e c i f i c a en e l cuadro 5 1 , que c o n t i e n e 
solamente los mun ic ipios que en este grupo cuentan con a Igun e mpleado . De I mis-
mo cuadro se desprende que las d i fe rentes ramas comerc i a l es ocupan a escasas p e r 
sonas , des tacando ún icamente f e r r e t e r í as . 
C ucidro 5 1 C E N S O DE E M P L E A D O S DE L O S M U N I C I P I O S 
M E N O R E S DE 5 . 0 0 0 H A B I T A N T E S 
R A M A S 
. C O M E R C I A L E S 
M U N I C I P I O S ' 
C .mix to Ferré t. P a n a d . C a r b ó n . M e r c e r . Fa rmac . Ot ros Total 
A taqu ines 
N a v a de 1 Rey . . 
Rueda . . . . . . . . 















2 14 1 5 1 4 4 31 
De la comparac ión de los censos l abo ra les , entre los mun ic ip ios de la 
subárea de M e d i n a de l C a m p o , se deduce que la pob lac ión a c t i v a de l mun i c i p i o -
de M e d i n a de l Campo representa e l 5 9 , 0 % d e l censo to ta l y la per tenec ien te a 
los mun ic ip ios menores de 5 . 0 0 0 habi tantes e l 4 1 , 0 % , porcenta je que resulta muy 
reduc ido . 
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IV . 3 . S U B A R E A DE M E D I N A DE R I O S E C O 
La pob lac ión a c t i v a c o m e r c i a l en esta subarea se reduce s e n s i b l e m e n -
te , deb ido a la pequeña impor tanc ia c o m e r c i a l de los mun ic ip ios cons iderados y a 
la escasez de pob lac ión ex is ten te en los mismos para mantener un c o m e r c i o f l o r e -
c i e n t e , puesto que e l ún ico m u n i c i p i o que pasa de los 5 . 0 0 0 hab i tantes es M e d i n a 
de R i o s e c o . 
E l censo labora l es poco e s p e c i a l i z a d o y muy r e d u c i d o . En g e n e r a l , e l 
comet ido mater ia l de a tender a l p u b l i c o es r e a l i z a d o por e l p rop ie ta r io y aun "en el 
centro de la s u b a r e a , t iene poca impor tanc ia e l personal e m p l e a d o , como se puede 
aprec iar por e I cuadro 52 . 
Cuadro 52 
CLASES 
M U N I C I P I O S 









2 , 7 % Empleddos 
TOTALES 205 100,0 % 401 100,0 % 
En e l cuadro 53 se i nc l uye e l número de es tab lec im ien tos en los dos 
grupos de m u n i c i p i o s , Su censo labora l y e l numero de personas por e s t a b l e c i m i e n t o 
dedicadas a l c o m e r c i o . Estas c i f r a s , quedan muy por deba jo de las media española, 
^ue como se ha d i c h o es 2 , 5 personas por es tab lec im ien to . 
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C uadro 53 
M U N I C I P I O S 
M e d ina de R íbseco 
Menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
Es tab lec im ien tos 
140 
392 




es tab lee imiento 
1,5 
1,0 
A c o n t i n u a c i ó n , en e l cuadro 54 se re f le jan las c i f ras de pob lac ión to-
ta I y pob lac ión a c t i v a c o m e r c i a l en los dos grupos y en España, con ob je to de c o m -
parar los porcenta jes r e s p e c t i v o s . D i c h a c i f r a , resulta Super ior en e l mun i c i p i o de 
M e d i n a de Ríbseco, mientras que los restantes m u n i c i p i o s , con 1,6 personas d e d i -
cadas a l c o m e r c i o , conf i rman su escasa i m p o r t a n c i a . 
C uadro 54 
M U N I C I P I O S 
Pob lac ión tota l 
de hecho 1967 
Pob lac ion a c t i v a 
en e l comerc i o Porcenta jes 
5 .021 
2 4 . 4 7 4 
3 1 . 2 0 8 . 0 0 0 
205 
401 
9 3 5 . 6 2 5 
4 , 1 
1,6 
3 , 0 
Menores de 5 , 0 0 0 habi tantes 
Seguidamente se a n a l i z a n , por sepa rado , cada uno de los g rupos . 
M e d i n a de Ríoseco 
Los empleados de este mun i c i p i o suman 6 8 , d is t r ibu idos como se i n d i " 
ca en e I cuadro 55 . 
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CyadroJ>5_ C E N S O DE E M P L E A D O S D E L M U N I C I P I O DE 
M E D I N A DE R I O S E C O 
R A M A S C O M E R C I A L E S E mpleados 
Establece 
mientos 
m p l . / 
s tabto . 
« 0 0 0 8 0 0 0 
# 0 0 © • 
© » ® e • e a • 
si • 0 9 0 
«) * « a ® <& 
« a a s e e 
0 « 0 0 0 0 
a 0 e • 0 • 0 
Almacén is tas de a ce i te 
Aparatos e lec t rodomést icos y mate r ia l e l é c t r i c o 
Bares, bodegas y cafe ter ías 
r aroones y ICMUJ . . « « « . . . . . « . . . . « . . . . . . . « . . 
C a r n i c e r í a s . 
Ce rea les , h a r i n a s , piensos y semi l l as . . . . . . . . . 
C o me re i o m i x r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C u rt id os y g u a r n i c i o n e r í a : * . . 
Droguerfas y ar t ícu los de I imp ieza 
Estancos . , 
Farmacias 
Ferreterías . . . . 
Fruterías . . . 
r i s i Q Q O r ' Q S ® « e « @ « © • « • • * * a e « 
Huevos , aves y c a z a . . . . . . . 
Ma te r ia les de c o n s t r u c c i ó n . . . . . . . . . 
M a q u i n a r i a ag r í co la e i n d u s t r i a l . . . . 
Mercer ía y q u i n c a l l a . . . . . . . . < 
Mueb les y maderas . . . . . . 
P a n a d e r í a s . . . . . . . . .< . . . 
Pastelerías, c o n f i t e r í a s . . 
r G S C C S u 6 ¡ IQS • « • • • • • • « • e « « « 
Relojerías y j o y e r í a s . . . » . 
Tej idos y c o n f e c c i o n e s . . . 
U Itramarinos 
Supermercados y au toserv ic ios . . . . . . . . . 
Revistas y per iód icos • • 
e e 0 0 0 0 » 0 0 * 0 
e ® © e « » » e 
« • • # • * 
© # e e • i 
ís í¿ © >¿ W 
0 0 0 0 0 0 
© & s a © 
0 0 0 0 0 0 # # # # * • • • * 
« 0 0 0 0 0 















































2 , 0 
1,0 
2 , 0 
1,0 
2 , 5 
1,0 
1,0 
2 , 0 
1,0 
2 , 0 
0 , 5 
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Se i n d i c a , además, en e l cuadro a n t e r i o r , e l número de empleados p 0 r 
e s t a b l e c i m i e n t o , pud iendo observarse que la mayor proporc ión corresponde a las r a -
mas de huevos , aves y c a z a ( 2 , 5 ) , a l m a c e n i s t a s de a c e i t e s , f a r m a c i a s , mercerías y 
supermercados con 2 personas c a d a una de e l l a s . 
M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
Los comerc io íde los mun ic ip ios que integran este g r u p o , ocupan a U n 
reduc ido número de personas, pues so lamente en los mun ic ip ios que se d e t a l l a n e n 
e l cuadro 5 6 , ex is ten e m p l e a d o s , des tacando por su número !a rama de b a r e s . 
C u a d r o 56 C E N S O DE E M P L E A D O S DE L O S M U N I C I P I O S 
M E N O R E S DE 5 . 0 0 0 H A B I T A N T E S 
RAMAS 
" ^ C O M E R C I A L E S 
M U N IC IP I O S " ^ ^ - ^ _ 
C .mixto Te j id. C e re a 1. Bares Farmac. Otros Total 
1 








V i l lanueva de los Caba 
TOTALES 1 1 1 o 1 1 ,11 
D e l examen de la d i s t r i buc ión d e l censo labora l e n e l comerc i o de la 
subarea f se deduce que d e l to ta l de personas ded icadas a l comerc ia , , e l mun ic ip io de 
M e d i n a de Ríbseco absorbe e l 3 3 , 8 % y los restantes e l 6 6 , 2 % . 
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IV . 4 . S U B A R E A DE PEÑAFIEL 
En esta Suba rea , e l censo labora l reúne ca rac te r f s t i cas semejantes a -
las examinadas en la an te r io r z o n a . También a q u í , la escasez de habi tantes or ig i -
na un c o m e r c i o reduc ido y c o n s e c u e n t e m e n t e , una pob lac ion a c t i v a p e q u e ñ a y 
muy poco e s p e c i a l i z a d a . 
La ún ica e x c e p c i ó n , a lo anter iormente a p u n t a d o , la cons t i tuye e l -
mun ic ip io de P e ñ a f i e l , e l c u a l cuen ta con un comerc i o re la t i vamente e s p e c i a l i -
zado y e l censo labora l de los empleados se hace impo r tan te . E l cuadro 57 pone 




MUNIC IP IOS 
Peñafie 1 









3 , 7 % 
TOTALES 178 100,0% 162 100,0 % 
Los dist intos porcenta jes conf i rman la r e l a t i va impor tanc ia de la p a r -
t i c ipac ión d e l personal emp leado en ambos grupos , p a r t i c i p a c i ó n , que se hace rrn 
nima en los mun ic ip ios menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
En e l cuadro 5 8 , se re f le ja la re lac ión de personas ded i cadas a l c o -
mercio por e s t a b l e c i m i e n t o . 
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C u a d r o 58 
M U N I C I P I O S 
Peñaf ie 1 
Menores de 5 . 0 0 0 hab i tan -
tes 
Es tab lec im ien tos 
133 
158 




es tab lee ¡m iento 
1,3 
1,0 
La media españo la , que como se sabe es 2 , 5 personas por es tab lee imien 
t o , es muy super ior a la a l c a n z a d a por estos m u n i c i p i o s . 
E l porcenta je ex is ten te entre pob lac ión to ta l de hecho y la p o b l a c i ó n -
a c t i v a en e l comerc ióse d e t a l l a en e l cuadro 5 9 , t a m b i é n , se expresa la c i f r a n a -
c i o n a l . E l porcenta je d e l mun i c i p i o de Peñaf ie l (3,2 %) es l igeramente Superior a l 
n a c i o n a l , mientras que en los demás mun ic ip ios resul ta muy i n f e r i o r . 
C uadro 59 
M U N I C I P I O S 
Pob lac ión tota l 
de hecho 1967 
Pob lac ión a c t i v a 
en e l comerc io Porcenta jes 
5 . 6 0 8 
1 0 . 2 6 7 
3 1 . 2 0 8 . 0 0 0 
178 
162 
9 3 5 . 6 2 5 
3 ,2 
1,6 
3 , 0 
Menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
F i n a l m e n t e , se es tud ia en pa r t i cu la r ambos grupos . 
Peñaf ie 
Los empleados e n los es tab lec im ien tos comerc ia les de este mun ic ip io -
suman 5 0 , d is t r ibu idos por ramas comerc ia les como se i nd i ca e n e l cuadro 6 0 . La -
mayor proporc ión de empleados por comerc i o corresponde a f ruter ías ( 3 , 0 ) , a l m a -
cenistas de a c e i t e (2 ,0) y fer reter ías ( 2 , 0 ) . 
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hnadro 60 C E N S O DE E M P L E A D O S D E L M U N I C I P I O DE PEÑAFIEL 
R A M A S C O M E R C I A L E S Empleados 
Estab lee i -
mientos 
E m p l . / 
Estabto . 
Ar tesan ia 
A lmacén istas de ace ¡tes 
Apara tos e lec t rodomést icos y mater ia l e lee 
t r ico 
Bares, bodegas y cafe ter ías 
C a lzados 
Carbones y leñas 
Ca rn ice rías 
C e r e a l e s , h a r i n a s , p iensos, semi l l as y 
abonos 
v- o me re i o m ix TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L n u r r e r í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D roguenas y a r t í cu los de l i m p i e z a 
c s r o n c o s • • • • « « • • • • • « • « • • • • • « • • • • « • • • • 
i o r m o c i Q b • « « « « • • • • • « « • e « * « « • • « • • • « • • • 
r t j [ [ t ' i c i i U d « i i t f ( ( i t i ( i t « f t i ( i f i ( i i ( « * 
r r u i v r IQ*> t • t « t I • • « • « • • « • • • • • • • « • » • • • • • 
Lecherías 
L ib rer ías , papeler ías y ob¡etos de e s c r i t o -
I I O « « « « « i i f ( i i « t i f i i i t « * * * * * « i « « * * * t * 
M a t e r i a les de cons t rucc ion 
Mercer ías y q u i n c a l l e n a s 
Mueb les y maderas 
• a n a a e r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paste ler ías, con f i te r ías 
r e s c a a e r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Relojerías y joyerías 
Tej idos y c o n f e c c i o n e s 
U l t ramar inos 
Veh ícu los de todas c lases y a c c e s o r i o s . . . 
Revistas y per iód icos 








































0 , 4 
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M u n i c i p i o s menores cíe 5 . 0 0 0 habi tantes 
E l to ta l de empleados de este grupo es de 6 personas que se distr ibuyen 
entre los mun ic ip ios de Campaspero (5 empleados) y Pesquera de Duero (1 empleado). 
Las ramas comerc i a l es que en Campaspero cuentan c o n > e m p l e a d o s s o n : 
bares (3) y panaderfas (2 ) . En Pesquera de Duero e l ún ico es tab lee .miento que t i e n e 
empleados es la f a rmac ia (1 ) . 
* * * 
De la comparac ión de l censo labora l entre los mun ic ip ios que forma la 
subarea de P e ñ a f i e l , se puede sacar la s igu ien te conc lus ión : la pob lac ión ac t i va 
c o m e r c i a l , supone para Peña f ie l e l 5 2 , 3 % y la pe r tenec ien te a los mun ic ipios me-
nores de 5 . 0 0 0 hab i t an tes , representa e l 4 6 , 7 % . 
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IV . 5 . S U B A R E A DE V I L L A L O N DE C A M P O S 
La s i tuac ión que se a n a l i z a b a en las Subareas an te r i o res , se re fuerza e n 
es ta , puesto que n i e l mun i c i p i o de V i l l a l o n de C a m p o s , cent ro de Suba rea , l l ega a 
una pob lac ión super ior a los 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
En e l grupo de los mun ic ip ios menores de 5 . 0 0 0 habi tantes se reducen 
las ramas comerc i a l es a c u a t r o , con la cons igu ien te d isminuc ión de la ya pequeña -
espec i a l i z a c ion c o m e r c i a l , que c a r a c t e r i z a a estos grupos de m u n i c i p i o s . 
En e l cuadro 61 se re f l e ja la est ructura de la pob lac ión labora l en el co 
mercio en los dos grupos de m u n i c i p i o s . 
Cuadro 61 
C L A S E S 
M U N I C 
V i l l a l o n de Campos 
PÍOS 
Menores de 5 .000 
hab i tantes 
Prop ie ta r ios 
Empleados . . 




8 5 , 8 % 
14,2 % 
1 0 0 , 0 % 
50 
54 
9 2 , 6 % 
7 ,4 % 
100 ,0 % 
Los porcenta jes respect ivos de e m p l e a d o s , muestran c la ramente que n i 
aun en V i l l a l o n de Campos es cuan t ioso e l numero de emp leados ; en los otros muni" 
c ip ios las operac iones comerc i a l es son a t e n d i d a s , g e n e r a l m e n t e , por los p r o p i e t a -
rios . 
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El número de empleados por es tab lec im ien to queda muy por deba jo de 
la media españo la , como muestra e l cuadro 6 2 , que i n c l u y e , ademas, e l número 
de es tab lec im ien tos en los-dos grupos de mun ic ip ios y su censo l a b o r a l . 
C u a d r o 62 
M U N I C I P I O S 
V i l l a l ó n de Campos 
Menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
Es tab lec im ien tos 
66 
50 




es tab lec im ien to 
1,1 
A c o n t i n u a c i ó n , se inserta e l cuadro 63 con los datos de pob lac ión to-
ta l y pob lac ión a c t i v a c o m e r c i a l en los dos grupos de mun ic ip ios y en España. 
C u a d r o 63 
M U N I C I P I O S Pob lac ión tota l 
de hecho 1967 
Pob lac ion a c t i v a 
en e l comerc io 
Porcenta jes 
V i l l a l ó n de C a m p o s . . . . . . . . . 
Menores de 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
2 . 5 6 0 
4 . 9 6 8 
31 . 2 0 8 . 0 0 0 
77 
54 
9 3 5 . 6 2 5 
3 , 0 
1/1 
3 , 0 
De la comparac ión de estos porcenta jes con e l n a c i o n a l , s e a p r e c i a q u e 
V i l l a l ó n de Campos posee una c i f r a i g u a l , mientras es muy in fer io r en los restantes 
mun ic ip ios . 
F i n a l m e n t e , se r e a l i z a e l es tud io i n d i v i d u a l de cada uno de los grupos. 
V i l l a l ó n de Campos 
Se a n a l i z a n d i e c i o c h o ramas c o m e r c i a l e s , que ocupan a un r e d u c i d o 
numero de personas e m p l e a d a s , ya que cuentan so lamente con e l l as cuat ro ramas. 
E l cuadro 64 resume e l censo labora l c o n espec i f i cac i ón de las ram 
e n las cua les los empleados r e a l i z a n su a c t i v i d a d . 
as 
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'Cuadro 64 C E N S O DE E M P L E A D O S D E L M U N I C I P I O DE 
V I L L A L O N DE C A M P O S 
R A M A S C O M E R C I A L E S 
Apara tos e lec t rodomest icos y mate r ia l 
e l ec t r i co 
Bares, bodegas y c a f e t e r í a s . . . 
\w Q I Z u Q O S » 0 • * • • • • • • * • • c e # * « « ® « © e » » 
C e r e a l e s , ha r i nas , piensos y s e m i l l a s . 
\^ o rric re i o m i x í u g «e » « • # • * • ©»«» • © © $ © 
Droguerías y ar t ícu los de I imp ieza . . . 
C S f Q n C O S « « « » • • • « « a « a e & i e 
f Q f mCI O IQO « e « a « 0 00 0 0 * 0 0 00 
! t I l " l " r i C l O e « e 0 e e « 0 9 « e e « « 
H u e v o s , aves y c a z a . . . . . . . . . . . . . . . 
Joyerías y re lo¡erías . . . . . . . . . . . . . . . 
M a t e r i a les de const rucc ion . . . . . . . . . 
Maderas y muebles . 
r Q n c i G " r i u ! ) f « « i t e « « « t i « 0 0 0 0 0 000 « 0 0 
r U J I" l e I IU3 « a • « 99 0 0 0 0 00 0 » e 0 * c 0 0 0 0 0 
I " i C Q Q c 1IQ0 c e 0 0 * a * 0 0 00 0 00 0 00 00 0 00 0 
Tej idos y c o n f e c c i o n e s 
T O T A L E S . 
' 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 9 0 0 




























E m p l / 
Estabto . 
1,0 
2 , 0 
0 ,2 
M u n i c i p i o s menores de 5 . 0 0 0 habi tantes 
En este grupo de mun ic ip ios sólo ex is ten cuat ro empleados de c o m e r c i o 
y están l o c a l i z a d o s en los mun ic ip ios de Sa ntervas de Campos (3) y V i l l a f r a d e s de -
Campos (1), desar ro l lando su come t i do en los es tab lec im ien tos de c o m e r c i o m i x t o . 
La d i s t r i buc ión d e l censo labora l entre los grupos de mun ic ip ios de ¡a 
Subarea de V i l l a Ion de Campos se reparte como s igue : e l 5 8 , 7 % para e l mun i c i p i o 
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